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La presente investigación tiene por objeto realizar una Auditoría Financiera al 
departamento técnico de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Mocha, como soporte al momento de realizar una correcta  toma de decisiones, 
y  evaluar las cuentas de mayor significancia dando a conocer sus movimientos. La 
Auditoría Financiera se realizó recopilando, analizando e interpretando la información 
obtenida, de la institución, con la finalidad de obtener información general de la 
organización y el funcionamiento interno de la misma.  Con la Ejecución de la auditoría 
se concluye que el Gobierno Autónomo  Descentralizado, no determina controles a las 
cuentas de mayor relevancia, como son: bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
el capital, los ingresos y gastos que realizan al momento de la implementación de 
nuevas obras públicas. Se recomienda elaborar y establecer los procedimientos y las 
funciones que se deben aplicar en un control interno, con el que permita optimizar los 
recursos, y cumplir con las políticas establecidas en el periodo económico por el 
Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha. 
 
 
Palabras Claves: Auditoría Financiera, Estados Financieros, Gobierno Autónomo 






Ing. Juan Carlos Castillo Moya 





The current research aims to develop a financial audit in the Technical Department of 
Public Works, of the Decentralized Autonomous Government of Mocha County as a 
support to carry out a correct decision and evaluate the accounts of greater significance 
to make known its movements. 
 
The financial audit was conducted by collecting, analyzing and interpreting the obtained 
information of the institution, in order to get general information of the organization and 
the inner workings of it. 
 
The researcher recommends to the Municipal Decentralized Autonomous Government 
of Mocha County the development and establishment of procedures and functions to be 
applied in the internal control, which enables to optimize resources and fulfill the 
policies established in the financial period. 
 
Keywords: Financial Audit, Financial Statements, Decentralized Autonomous 













La investigación del trabajo está determinada a la Auditoría Financiera al departamento 
técnico de obras públicas del GAD Municipal del Cantón Mocha, Provincia de 
Tungurahua  Periodo 2014. 
Al  principio de la Auditoría se trata de conocer a la institución, su función, sus 
objetivos y metas, además,  de  descubrir los errores que afectan a la toma de 
decisiones. Hay que recordar que una Auditoria consiste en el examen de los registros, 
comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros que 
generó la institución, para que en el informe final y en el dictamen  se pueda dar a 
conocer los hallazgos que se encontraron en el periodo auditado, con las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
La investigación está determinada de la siguiente manera:  
En el capítulo I se trata de formular el problema investigativo, dentro del cual se 
determina la formulación del problema, el respectivo planteamiento del mismo, de esa 
manara se desarrolla la justificación del porque se determina la investigación, con sus 
respectivos objetivos tanto generales como específicos. 
En el capítulo II se determina el marco teórico, en el que se desarrolla la Auditoria 
Financiera, con los antecedentes investigativos, la fundamentación teórica, donde se 
define la variable independiente  y dependiente del tema investigativo. 
En el capítulo III se define la metodología con la que se elabora la investigación, 
utilizando las variables independientes y dependientes, con la respectiva verificación de 
la hipótesis con la comprobación de las encuestas establecidas al personal del GAD 
Municipal del Cantón Mocha. 
En el capítulo IV se define el tema de la propuesta, con el que se pretende dar una 
solución al problema planteado, con el desarrollo de la Auditoria Financiera a los 
respectivos estados financieros, con la finalidad de mejorar las obras establecidas por el 
departamento Técnico de obras públicas. En el capítulo V contiene las conclusiones y 
recomendaciones y al final se determina la bibliografía y los respectivos Anexos.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha, en el departamento 
técnico de obras públicas, se han venido presentando problemas al no verificar que los 
Estados Financieros estén  realizados mediante los Principios Contables Generalmente 
Aceptados (PCGA), antes de enviar los reportes al Alcalde de Mocha. 
 
La información financiera que presenta el departamento técnico de obras públicas, no 
refleja en el informe final  todo lo que se desarrolla en un  periodo económico, 
distorsionando  los reportes que recibe el GAD ocasionado la disminución  de las  obras 
que se determinan en el Cantón Mocha. 
 
Es por esa razón que se han venido afrontando grandes problemas, al momento de la 
realización de las obras públicas, porque  el departamento contable, no cuenta con la 
información adecuada, que le permita la correcta toma de decisiones.  El principal 
problema en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Mocha, es que no se 
ha determinado una Auditoria Financiera a los estados financieros. 
 
1.1.1  Formulación del problema  
 
¿Cómo incide la Auditoria Financiera en  la toma de decisiones del  departamento 
técnico de obras públicas, el que permita determinar  nuevas obras  por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón  Mocha? 
 
1.1.2  Delimitación del Problema   
 
 Campo: Contabilidad y Auditoría  
 Aspecto: Auditoría Financiera a los respectivos Estados Financieros. 
 Delimitación Espacial: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  
Mocha. 
 Delimitación Temporal: 2014 
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1.1.3  Sistematización del Problema  
 
Se plantea las siguientes preguntas directrices con las que se pretende  dar solución al 
tema plateado:  
 
 ¿Se realiza los Estados Financieros mediante los Principios Contables  
Generalmente  Aceptados? 
  ¿Se determinó una  Auditoria Financiera  a los estados financieros en los años 
anteriores? 
 ¿Existe una rutina permanente de seguimiento y evaluación del desempeño del 
control interno para determinar mejoras en la institución?  
 ¿El departamento financiero mantiene la información  necesaria para el 
financiamiento de las obras para el Cantón? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN   
 
La importancia del presente trabajo de investigación, es que le permite incrementar el 
grado de confianza en los respectivos estados financieros. Se puede lograr mediante el 
dictamen elaborado por la auditoría Financiera, con la finalidad de conocer si  se 
realizaron mediantes los PCGA. 
 
La Auditoría Financiera le permitirá conocer la razonabilidad de los estados financieros, 
mediante los Principios Fundamentales, donde el auditor  emite un dictamen, que le 
facilita al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  Mocha, la realización de la 
correcta toma de decisiones en el departamento técnico de obras públicas que le 
favorezcan al cantón. 
 
Se debe realizar una Auditoría Financiera al final del periodo económico,  ya que 
mediante dictamen establecido por el auditor, le permitirá al Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  Mocha, corregir los errores realizados por el  departamento 





Los beneficiarios con la Auditoria financiera en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón  Mocha, serán el  Alcalde,  Director de obras públicas  y personas que 
laboran en la dicha área de la Municipalidad,  permitiendo de esta manera evaluar la 
situación financiera. 
 
Además para la elaboración del presente trabajo de investigación, se cuenta con la 
debida autorización de la Municipalidad “Alcalde” y los Funcionarios colaboradores, 
quienes facilitaran todo tipo de información que se requiera para la elaboración de la 
auditoría financiera. 
 
1.3.FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  
 
1.3.1. Objetivo General  
 
Elaborar una Auditoría Financiera al  Departamento Técnico de Obras Públicas del 
GAD Municipal del Cantón Mocha, con el que permita determinar la correcta toma de 
decisiones.  
1.3.2. Objetivos  Específicos  
 
 Determinar una Auditoria Financiera a los estados financieros, con la finalidad de 
conocer si fueron elaborados mediante los principios contables generalmente 
aceptados. 
 
 Evaluar el sistema contable que se utiliza en el departamento Técnico de obras 
públicas, para conocer si las obras se realizan en el plazo establecido.  
 
 Realizar la  Auditoría Financiera  al Departamento Técnico de Obras Públicas del  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, para  realizar la 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 
2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN   
 
En la investigación que  se está  realizando, es importante utilizar fuentes bibliográficas 
de otros autores, que se utilizan como soporte de apoyo al estudio investigativo.  
 
Mediante la opinión de  Rodríguez & Urgilez (2012) en su investigación determina 
“Auditoría Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Chunchi  Ltda., para la 
optimización de los recursos económicos y la adecuada toma de decisiones durante el 
periodo 2010” con las siguientes conclusiones:  
 
a) “El medio de control de una entidad necesita de evaluaciones permanentes que  
maximicen sus recursos y fortalezcan el desarrollo de las mismas. b) Hoy en día la 
auditoría financiera constituye  una herramienta  indispensable para la adecuada toma de 
decisiones, debido a que  directivos e inversionistas  basan sus estrategias  en los 
resultados  que se obtiene en ella”. 
 
Con la Auditoria financiera se pretende evaluar los procesos que se desarrollan en GAD 
municipalidad de Mocha, la cual le permita desarrollar la correcta toma de decisiones al 
momento de implementar obras para el beneficio del Cantón Mocha. 
 
“Auditoría Financiera a la empresa Orientoil S.A., del cantón la Joya  de los Sachas, 
provincia de Orellana, para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros, 
periodo 2011” de acuerdo a la opinión de Morocho (2013) determina las siguientes 
conclusiones:  
a) “Al realizar la Auditoría a ORIENTOIL, se pudo obtener como resultado que la 
empresa no cuenta con un manual de contabilidad que regule las cuentas contables y 
que ayude a la razonable presentación de los estados financieros. b) Después de analizar 
todas y cada una de las metas y objetivos señalados y planteados por ORIENTOIL, se 
observó que las mismas han sido cumplidas en forma parcial y no en su totalidad, lo que 
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Ha ocasionado que sus procesos internos se debiliten, en algunos casos. c) Al realizar el 
análisis de las cuentas por cobrar de la compañía, se comprobó que la empresa no 
cumple con la normativa vigente en cuanto al cálculo de la provisión de cuentas 
incobrables. 
 
Es importante que se utilice el aporte de otros autores, que esté relacionado 
directamente con la investigación que se está determinando con la finalidad de poder 
descubrir las falencias que ha tenido el GAD municipalidad de Mocha en las obras que 
realizan, en el beneficio del cantón.  
 
2.1.1 Antecedentes  Históricos  
 
Historia del Municipio de Mocha 
 
De acuerdo a la Ley el Tribunal Supremo Electoral, llama a elecciones del flamante 
Cantón Mocha el 13 de Mayo de 1986, en donde son elegidos como Concejales los 
Señores: Señora Yolanda Beltrán, señor Oscar Cerda, Lic. Mario Molina, señor 
Guillermo Ortiz, señor Gustavo Padilla, Lic. Efraín Paucar y señor Orlando Pérez. 
 
La primera sesión inaugural se realizó el 8 de noviembre de 1986, en donde se elige a su 
primer Presidente del Concejo al señor Orlando Pérez y como Vice - presidente  el 
señor Guillermo Ortiz. 
 
Los empleados con que se inició la municipalidad son, Asesor Jurídico, Secretaria, Jefe 
Financiero, Tesorero, Jefe de Obras Públicas, Jefe de Avalúos y Catastros, Comisario 
Municipal, Policía Municipal, trabajadores de Obras Públicas y Conserje. 
 
El 23 de Septiembre de 1.987 el Concejo Cantonal autoriza firmar un convenio para la 
creación de dos Bibliotecas que funcionarán en el centro Cantonal y Yanahurco. 
 
Historia de la Parroquia  
 
Mocha se deriva de la palabra Mochica “Mochoe” cuyo significado es adoratorio, se 
cree que este nombre se debe al Monasterio de las Vírgenes del Sol que existió en la 
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cima del cerro Puñalica, al llegar los Incas a esta zona del país decidieron kichuizar el 
nombre haciendo referencia a la palabra Mucha que dentro del idioma Kichua significa 
beso, con el pasar del tiempo y con la mezcla entre el español y el kichua se nombró a 
esta tierra como Mocha. 
 
La población de Mocha desde sus inicios fue habitada por los Panzaleos, quienes 
adoraban al Chimborazo, Tungurahua y Carihuairazo.  Ante la invasión de los Incas a 
territorio ecuatoriano, el pueblo Panzaleo asentado en Mocha mostró gran resistencia en 
varias ocasiones pero en 1486, que los incas logran afianzarse en el territorio de Mocha 
más que por la lucha por el matrimonio que contrajo Huayna Cápac con una de las hijas 
de Punina, quien fuera Cacique de los Mochas. 
 
Mocha, al ser el paso estratégico entre el norte y sur del Reino de Quito se convierte en 
un Tambo Real, en Fortaleza y en adoratorio del Sol, hasta la época de la conquista en 
1534, cuando se convierte en simples encomiendas y sus territorios pasan a manos de 
españoles, pero no es hasta 1586 que Don Alfonso Ruiz funda definitivamente Mocha. 
Al momento en que Riobamba es ascendida Villa y toma el nombre de Villa de Villar 
Don Pardo, Mocha ingresa a formar parte de su territorio y es nuevamente el paso 
obligado para comunicar a Quito con el corregimiento de Riobamba. 
 
Mocha por su ubicación geográfica, en una zona montañosa con volcanes activos el 
territorio de la sierra central del Ecuador tuvo varios cataclismos que afectaron 
seriamente sus poblados, es así que la población de Mocha, fue afectada en varias 
ocasiones siendo los sismos más destructores de los años 1797, 1949 y  1968,  de todos 
estos movimientos telúricos los mochanos supieron levantarse y volver a reconstruir de 
entre los escombros a su amada ciudad. 
 




“Proporcionar a la población cantonal  servicios públicos  de calidad, con eficacia, 
eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional  y un manejo adecuado de todos 
sus recursos. Líder en el desarrollo  cantonal  con participación activa de sus  actores 
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para la planificación, priorización  y control social, en la ejecución  y evaluación  de 
planes y proyectos  prioritarios, para la comunidad, garantizando el desarrollo  




“Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, para los  próximos 
cincos años, se constituirá en un ejemplo  de desarrollo  local y contará con una 
organización interna altamente eficiente  para atender   las necesidades del cantón y 




“Involucrar  a la comunidad en el proceso de planificación cantonal participativa 
asegurando el aporte de todos los actores;  
 
a. Fortalecer el nivel  de desempeño; 
b. Desarrollar un esquema de  Cultura Organizacional  que  dinamice  la gestión  
administrativa;   
c. Disponer de infraestructura y equipamiento  necesario  para enfrentar las demandas 
cantonales de acuerdo a las competencias; 
d. Auspiciar  y promover la realización  d reuniones  permanentes  para discutir  los 
problemas municipales,  mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 
conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo;  
e. Motivar al talento humano, que apunte al profesionalismo, capacitación, 
responsabilidad,  y experiencia en la gestión municipal  con ética y trasparencia, 
aplicando criterios técnicos y competentes e impulsando  cambios  que requiere el 
Gobierno Municipal  del Cantón Mocha para alcanzar el desarrollo económico  y 
social”. 
 






Cantonización: 13 de Mayo de 1986:                    
 
Sus límites son: 
 
Al Norte. La unión de las carreteras Yanahurco con la panamericana, cerca de santa 
Lucia bajo, coordenadas geográficas 78º 38` 48” de longitud occidental y a 1º21`14” de 
latitud sur. 
 
Al Sur: río Mocha a 3600m.s.n.m con la loma chilla bullo chico, al sur la cocha 
Rumípamba, a 78º 43` 03” de longitud occidental y a 1º28`03” de latitud sur. 
 
Al Este: El  río mocha une con la quebrada Hualcanga con las siguientes coordenadas 
geográficas 78º 36` 30” de longitud occidental y a 1º23`13” de latitud sur. 
 
Al Oeste: El nevado Carihuayrazo (5020 m.s.n.m) coordenadas geográficas 78º 45` 00” 
de longitud occidental y a 1º23`13” de latitud sur. 
 
Población: 6.371 habitantes 
 
Clima.- El territorio del cantón va desde los 2500 hasta los 4965 m.s.n.m., esto es una 
de las razones para que el cantón tenga características climáticas distintas, en la 
zona  más alta, encontramos a los páramos con temperaturas por debajo de los 10º C. 
con  pronunciadas variaciones climáticas durante el día y humedad. 
 
Altitud.- Mocha se encuentra ubicada a 3280 m.s.n.m. 
Superficie de 82.3km². 
 
División Política: 
Su cabecera es Mocha; cuenta con dos parroquias: 
La Matriz  




Cantón Mocha  
            Gráfico N° 1: Ubicación del GAD Municipalidad de Mocha 
            Fuente: El GAD Municipalidad de Mocha 
 
2.2 Fundamentación  Teórica  
  
2.2.1  Generalidad de la Auditoría  
 
La Auditoría, mediante la opinión de Sánchez  (2006, pág. 2) le define como: “el 
examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad 
económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad en la 
utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control 
implantados por la administración”. 
 
De otra manera se  determina que la  “Auditoría es la acumulación de la evidencia 
basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia 
entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una 
persona independiente y competente.” (Arens , 2007, pág. 4) 
 
La Auditoria se determina en las empresas con la finalidad de poder conocer  la 
situación en la que se encuentra,  los respectivos reportes proporcionando situaciones 
adecuadas, las cuales le faciliten disminuir el riesgo de pérdida en las respectivas obras 
que realiza el GAD municipalidad de Mocha. 
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2.2.2 Objetivo  de la Auditoría  
 
Los objetivos principales  de la auditoria mediante la opinión de Zapico, Pastrana, 
Llaneza & Muñiz  (2010) son:  
 
a) Determinar la idoneidad  y efectividad del sistema de gestión de la prevención de 
riesgo laboral de una organización para alcanzar los objetivos de gestión específicos  en 
las actividades. b) Proponer al auditado la oportunidad de mejorar su sistema de gestión  
de prevención de riesgo laboral, y  con ello  contribuir a la mejora continua  de su 
comportamiento. c) Aumentar el nivel general de concienciación  y sensibilización  de 
los recursos  humanos de la empresa.  
 
 El objetivo principal de la auditoria es poder determinar las falencias que tiene el GAD 
municipalidad de Mocha, en el departamento técnico de obras públicas, de esa manera 
se disminuye los riesgos, aumentando las obras establecidas en el cantón Mocha. 
 
2.2.3 Clasificación de la Auditoría  
 
Auditoría Interna  
 
 Auditoria de Cumplimiento  
 Auditoria de Gestión o Administrativa 
 Exámenes aplicados a cuentas  
   
Auditoría Externa  
 
 Auditoría Financiera  
 Auditoría de Gestión o Administrativa  







Auditoría Interna  
 
“La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva dedicada al 
aseguramiento y a la consultoría  que ha sido diseñada para añadir valor y mejorar  las 
operaciones  de una empresa” (Wiley & Sons Ltd., 2005, pág. 16). 
 
En cambio mediante la opinión de Arenas & Moreno  (2008) la auditoría interna  
“existe cuando el auditor tiene una relación de dependencia con la empresa que lo 
contrata. La revisión se centra sobre el grado de  cumplimiento del control interno de la 
entidad”  
 
La elaboración de la auditoria interna le ayuda a la empresa a cumplir con los objetivos 
planteados, el que le permite para evaluar  y mejorar la gestión de riesgo, que tiene el 
GAD del cantón mocha al momento de desarrollar las  respectivas obras, encargadas por 
el departamento técnico. 
 
Dentro de la auditoria interna se encuentra la auditoria de cumplimiento y  de  gestión  
que mediante la opinión de  la Contraloría General  del Estado (2001) “es el propósito 
de una auditoría de cumplimiento es determinar si el auditado está cumpliendo con 
algunos procedimientos, reglas o reglamentos específicos que fije alguna autoridad 
superior”. En cambio la auditoria de gestión  consiste en realizar una evaluación que se 
determina en una empresa con la finalidad de conocer  y evaluar la eficiencia y eficacia  
del control y la planificación de los recursos. 
 
Los exámenes especiales que se determinan en la auditoría interna, son aquellos que se 
realizan mediante la verificación  de las actividades financieras y administrativas que se 
desarrolla en el GAD de la Municipalidad de Mocha mediante el departamento técnico 
de obras públicas. 
  
Auditoría Externa  
 
De acuerdo a la opinión de Madariaga  (2004) “La auditoría externa se puede definir 
como los métodos empleados  por una firma externa  de profesionales, para averiguar la 
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exactitud  del contenido  de los estados financieros presentados por una empresa. Se 
trata de dar carácter público, mediante la revisión”. 
 
El objetivo de la  auditoria externa consiste en “revisar   sistemáticamente de manera 
programada, áreas, departamento  o funciones de la empresa que presentan algún tipo de 
ineficiencia o en las cuales  se han detectado  irregularidades  o posibilidades de 
mejora” (Aumatell, 2003, pág. 23). 
La auditoría externa  es realizada por auditores  externos de la empresa o institución,  
los cuales está en la obligación  de observar  todo lo requerido por la institución, de esa 
manera están en la capacidad de emitir sus propia opinión mediante los dictámenes de 
auditoria. 
 
Dentro de auditoria externa se encuentra la auditoría financiera que de acuerdo a la 
Contraloría General del Estado (2001) “el objetivo  de una auditoría  a los estados 
financieros es  permitir al auditor  expresar una opinión  si los estados financieros están 
preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados”. 
 
Dentro de la investigación que se está desarrollando se debe determinar una auditoría 
financiera al departamento de obras públicas del GAD municipalidad de Mocha, para lo 
cual se determina lo que es una auditoría financiera. 
 
2.2.4 Auditoría Financiera 
 
Velastegui  (2011), en su trabajo de investigación manifiesta que: “Tiene por objetivo 
determinar si los estados financieros del ente auditado presentan razonablemente su 
situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de 
acuerdo a principios contables generalmente aceptados”. 
 
Es el examen que realizan  los auditores en forma objetiva, sistemática y profesional 
sobre los estados financieros de una entidad o empresa e incluye la evaluación del 
control interno contable a base de los registros, comprobantes y evidencias que 
sustenten operaciones financieras.  
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Objetivos de la auditoria 
 
Mediante le aporte de Aragadvay & Quishpi (2011), menciona en su trabajo de 
investigación que:  
 
Apoyar a quien la contrate en el desempeño de sus actividades, para ello la auditoría le 
proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 
concerniente a los objetos de estudio o situaciones auditadas, que hayan sido revisadas 
por el auditor; por ende el auditor debe ser un asesor de alta competitividad para la 
organización. 
 
Algunas de las actividades inherentes al objetivo general de la auditoría, son asesorar al 
ente con el propósito de: 
 
 Realizar una delegación efectiva de funciones. 
 Mantener adecuado control sobre la organización. 
 Reducir a niveles mínimos las posibilidades de ocurrencia de riesgos. 
 Revisar y evaluar cualquier fase de la actividad de la organización: contable, 




Dependiendo del enfoque o tipo de auditoría que se trabaje y el alcance de ésta y de los 
propósitos con que se realice, los objetivos específicos cambian; sin embargo, a 
continuación se presentan algunos de los objetivos específicos típicos de los diferentes 
tipos de auditoría: 
 
 Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los controles internos 
propios del objeto de estudio o situación auditada.  
 Cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas, políticas  procedimientos que 
sean aplicables. 




 Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas. 
 Promover la eficiencia, la eficacia y la economía operacional. 
 
 
 2.2.5 Técnicas de Auditoría 
 
Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor para obtener 
la evidencia y fundamentar su opinión en el informe. Es decir, son métodos prácticos de 
investigación y pruebas que el auditor utiliza para lograr información y comprobación 
necesaria para emitir una opinión profesional. Miranda  (2012) 
 
Todo auditor debe conocer y saber utilizar sus herramientas de trabajo, de lo contrario, 
estaría imposibilitado de ejecutar su examen técnicamente. 






















Computación o cálculo 
Totalización 
Verificación 
                             Cuadro N° 1: Técnicas de Auditoría 
                                   Fuente: (Miranda, 2012) 
                                   Elaborado por: Rosa Puma  
 
En su trabajo de investigación  Aragadvay & Quishpi  (2011), determina  las siguientes 
técnicas de auditoria: 
 
Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 
circunstancias, de reconocer la manera en que los servidores de una empresa aplican los 
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procedimientos establecidos. Esta técnica se aplica generalmente en todas las fases de la 
auditoria. 
Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un 
proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 
 
Comparación: Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más 
hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas por 
la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y 
prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 
respecto. 
 
Indagación.- Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y 
conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí pueden 
suministrar elementos de juicio muy satisfactorio si todo fuese razonable y muy 
consistente. 
 
Encuesta: Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir 
de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un universo, 
mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deber ser posteriormente tabulados. 
 
Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de los 
elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con 
el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y 
técnicos. 
 
Conciliación: Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 
separados e independientes. 
 
Confirmación: Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios 
que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, para 
comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como 




Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos o 
elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. 
 
Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 
legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la 
documentación justificadora o de respaldo. 
 
Computación o cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 
aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, contratos, 
comprobantes y otros. 
 
Totalización: Consiste en verificar la exactitud de los sub-totales y totales verticales y 
horizontales. 
 
Verificación: Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa. 
(págs. 17,19,19 
 
2.2.6 Programas de auditoría. 
 
Un programa de auditoría es un listado detallado de los procedimientos de auditoría 
específicos que deben realizarse en el curso de un contrato de auditoría. Un programa de 
auditoría está diseñado para lograr objetivos de auditoría con respecto a cada cuenta 
importante en los estados financieros. 
 
Generalmente, el programa de auditoría está dividido en dos secciones importantes.  
 
 La primera sección aborda con los procedimientos para evaluar la efectividad del 
control interno del cliente.  
 La segunda aborda la “prueba sustantiva” de cifras que aparecen en los estados 







Papeles de trabajo  
 
Tamayo  (2001), en su libro considera que “los papeles de trabajo son registros que 
mantiene el auditor de los procedimientos aplicados, pruebas desarrolladas, información 




 Programas de Auditoria. 
 Análisis. 
 Los memorandos.  
 Las cartas de confirmación.   
 Resúmenes de documentos de la institución.  
 Cedulas comentarios preparados por el auditor. 
 
Los papeles de trabajo revisten gran importancia porque son un fiel reflejo del criterio, 
objetividad y profundidad de los procedimientos de auditoria aplicados, permitiendo 
señalar si fueron o no alcanzados los objetivos de la auditoria propuesta.   
 
Archivo Permanente: Contiene información que cubre varios períodos de la auditoría 
y son de utilidad en exámenes posteriores representando sumo interés para el 
administrador. 
 
Archivo Corriente:   Se elabora para examinar cada período de auditoría a realizar, 
constituyéndose en evidencia del trabajo desarrollado por el auditor, mostrando sus 
fases. 
 
Tipos de papeles de trabajo 
                                                                                 Archivo permanente  
 
                                                                                 Archivo corriente  
Gráfico N° 2: Tipos de papeles de trabajo  
Fuente: Tamayo Alonso  
Elaborado por: Rosa Puma  
 
 
Papeles de trabajo  
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∑ Sumatoria  
× Valores no Registrados  
Ψ Comprobado y Verificado  
↔ Confrontado con Documentación  
≡ Calculo Correcto  
T Solicitud de Confirmación Enviada  
± Saldos Conciliados  
≠ Diferencia Encontrada  
И Hallazgos 
∆ Valores Calculados  
∞ No Reúne Requisitos  
* Deficiencia en los Procesos 
Cuadro N° 2: Marcas de Auditoría 
Fuente: Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestión 
Elaborado por: Rosa Puma  
 
2.2.7 Control interno  
 
Mediante la opinión de Escobar & Carvajal  (2013), el control interno “es el plan de 
organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad  para 
salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y la veracidad de la información 
financiera y administrativa, promover eficiencia en las operaciones”(p.15). El control 
interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, se derivan de la manera en 
que la dirección dirija a  la empresa  y están integrados en el proceso de dirección, 
aunque los componentes son aplicables a todas las empresas. 
 
2.2.7.1 Componentes o elementos del control interno 
 
Derivan del estilo gerencial y están integrados en el proceso de dirección de la empresa.  
Estos componentes, se presentan independientemente del tamaño o naturaleza de la 














                              Gráfico N° 3: Componentes del control  
                                     Fuente: Escobar María  
                                     Elaborado por: Rosa Puma  
 
2.2.8  Ambiente de control 
 
 Es la base de todo el sistema de control interno y establece el procedimiento de la 










Gráfico N° 4: Ambiente ce control  
Fuente: Rosa Puma 
 
El control interno para la institución establece políticas y procedimientos que estén de 
acuerdo  a las necesidades de la organización  el mismo que impulsara la participación 
de los valores y el trabajo en equipo, con el fin de obtener los objetivos planteados por 
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Actividades del control  
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     Gráfico N° 5: Factores   
     Fuente: Rosa Puma  
 
2.2.9 Evaluación de riesgos 
 
El riesgo es un hecho o acontecimiento cuya probabilidad de ocurrir es insegura, la 
importancia en el caso del control  interno se basa en que la posible manifestación e 
impacto ponen en peligro el logro de los objetivos de la institución.  
 
Para los posibles riesgos que la organización  puede enfrentar se utiliza una variedad de 
herramientas y fuentes de información, en este caso la institución  utilizara un 
cuestionario de control interno, como también más adelante se desarrollara flujo gramas 
de procesos.   
 
Estas herramientas   serán de gran utilidad para la identificación de riesgos que puede 
estar atravesando  la institución. 
Ambiente de control 
Factores 
Clima de 










De los administradores que 
permitirá obtener estándares 
de control de sus actividades 
individuales. 
Control central de ciertas 
decisiones y 
responsabilidades.  
El manejo de la empresa 
atreves de sus 
administradores. 
Con respecto a la gente se 
hace una interpretación de los 
conocimientos y habilidades 
para definir tareas y trabajos. 
individuales, 
Estructura organizacional para 




Gráfico N° 6: Valoración del Riesgo 
Fuente: Rosa Puma  
 
Los elementos que constituyen parte de la valoración del riesgo son: 
 
• Los objetivos deben ser instituidos y comunicados; 
• Identidad de los riesgos internos y externos; 
• Los métodos deben contener objetivos e indicadores de rendimiento; y, 
• Evaluación del medio ambiente interno y externo.  
 
2.2.10 Actividades de control  
 
Son las políticas y procedimientos que ayudan a minimizar los riesgos que amenazan el 
logro de los objetivos de la institución. Se ejecutan en todos los niveles de la misma. La 
gerencia y demás deben cumplir diariamente con las funciones asignadas, se puede 










Gráfico N° 7: Identificación de los riesgos  internos y externos  
Fuente: Rosa  Puma  
 Información y comunicación 
Valoración del riesgo  
Identidad y análisis de 
riesgos relevantes   
Identificación, análisis  con la 
elaboración de los estados 
financieros.  
Logro de los objetivos del control 
interno  
Identificación de factores internos y 
externos, errores en las decisiones, 
información incorrecta o 
desactualizada, registros contables 
no confiables.  
Identificación de los 
riesgos internos y 
externos  
Errores de decisiones por 
utilizar información 
incorrecta 
Registros contables no 
confiables  
Desinterés por el cumplimiento de 
planes y políticas y procedimientos  
establecidos.   
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Son los sistemas (manuales y computarizados) y forma como permite  al personal de la 




Sistemas de información contable 
  
Constituidos por técnicas y registros establecidos para registrar, procesar resumir  e 
informar sobre los procedimientos de una entidad.  
 
La calidad de la información que ofrece los métodos  afecta la capacidad de la gerencia 
para adoptar decisiones adecuadas que permitan inspeccionar las actividades de la 
institución  y elaborar informes financieros.   
 
Elementos que deben conformar el sistema de información contable son:  
 
 Identificación de información suficiente. 
 Investigación suficiente y relevante debe ser identificada y notificada en forma 
oportuna para admitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
 Re – evaluación de los sistemas de información.  
 
Supervisión y Seguimiento 
 
Es el  proceso de valorar  la calidad del desempeño del control interno en el tiempo, con 
el fin de establecer si este continúa siendo pertinente y capaz de enfrentar nuevos 
riesgos.  
 
Es la base de todo el sistema de control interno y establece el procedimiento de la 







Cuestionario de control interno 
El control  interno  para la empresa comprende directamente en la confiabilidad de los 
registros contables y la veracidad de los estados financieros, para evaluar a la institución  
y para la consecución de metas. 
El control interno debe ejecutar cada una de las personas que hacen parte de la entidad y 
que contribuyen el cumplimiento de los objetivos establecidos.   
 
Fases de la Auditoría  
 
 Planeación  
 
Establecer relaciones entre auditores y entidad. 
Determinar alcance y objetivos. 




Realizar diferentes tipos de pruebas y análisis, se evalúan los resultados y se identifican 
hallazgos. 
Elaborar conclusiones recomendaciones para comunicar a la unidad auditada. 
 
 
 Informe  
 
Dictamen sobre los estados financieros o del área financiera auditada. 
Informe sobre la estructura del control interno de la entidad. 
Conclusiones recomendaciones resultantes de la auditoría. 
Deben detallar en forma clara y sencilla los hallazgos encontrados. 
 
Principales Comunicaciones del Auditor  
 
 Informe especial  
 Dictamen  
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 Informe largo  
2.2.11 Informes de la Auditoria  
 
Los informes de auditoría  pueden ser provisionales, preliminares o definitivos,  los 
informes provisionales se utilizan especialmente para informar a la gerencia y/o  a la  
dirección  general de la auditoría. Los informes preliminares  son proyectos  de informe  
que se suministra  a la dirección general  de la auditoria para ponerla al tanto  de los 
acontecimientos de la auditoría. Los informes definitivos corresponden  al informe 
completo o final de las labores de auditoría y  debe ser presentado  al gerente o director 
de la administración por el director general de la auditoría. (Vásquez Miranda , Cotrol 
Fiscal Auditoría de Estado en Colombia, 2000, pág. 110). 
  
El informe de la auditoria, es un reporte que utiliza el auditor para dar a conocer la 
situación en la que se encuentra la empresa o  institución  después de haber realizado  la 
respectiva auditoria a los estados financieros. 
 
El auditor emite el informe de auditoría mediante los siguientes tipos de opinión: 
 
2.2.11.1 Tipos de opinión  
 
 Opinión limpia  
 Opinión con salvedades  
 Opinión adversa  
  Abstención de opinión  
 
Opinión limpia  
 
La opinión limpia es aquella que se determina de acuerdo con las normas y 
disposiciones estatutarias y reglamentarias que les sean aplicables y que afecten 
significativamente  a la adecuada presentación  de la situación financiera, los resultados  




El auditor emite la opinión limpia o sin salvedad cuando no se encuentran anomalías en 
los estados financieros auditados, dando a conocer una opinión favorable para la 
empresa o la institución a la cual se está  aplicando  la auditoría financiera. 
 
Opinión con salvedad  
 
Corresponde a una opinión con excepciones, que declara que a excepción  de ciertos 
asuntos a que se refiere el informe mismo, los estados financieros presentan 
razonablemente  en todos sus aspectos importantes, la situación financiera, los cambios 
en el patrimonio, los resultados de las operaciones. 
 
Los dictámenes  con  salvedad pueden ser “Exceptos por”  y “Con sujeción a”, el 
dictamen excepto por que se usa cuando el alcance  ha sido restringido, los estados 
financieros no fueron presentados de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados; “con sujeción a”   son salvedades que se usas cuando se 
presentan incertidumbres contables que  no son resueltas a la fecha  en que se presenta 
el informe,  a menos que los efectos de esta situación sean tan representativos y 
generalizados que se requiere de una denegación. 
 
Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existe una o varias 
circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto, que pudieran 
ser  significativas. Tratamiento distinto requieren aquellos  casos en los que este tipo de 
circunstancias, por ser  muy significativa, impiden  que las cuentas anuales presenten la 
imagen fiel  o no permitan al auditor formarse una opinión sobre las mismas (Mira 
Navarro, 2006, pág. 58). 
 
Las principales razones por la que se emite una opinión con salvedad suelen ser: 
 
 Los estados financieros no se encuentran realizados mediante los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 La información no es la adecuada en los estados financieros  
 Limitaciones en los respectivos reportes de la auditoría 
 Incertidumbre en los reportes establecidos por la institución 
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Opinión negativa o adversa 
 
Según  Vásquez  (2000) la opinión negativa hace que el autor presente en el informe en 
forma clara  y concreta la situación  que ha determinado la opinión desfavorable. Estos 
dictámenes  se presentan cuando las desviaciones en los principios  de contabilidad 
generalmente aceptados son tan importantes y generalizadas, que un dictamen de otra 
naturaleza no sería apropiado. 
 
Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, del resultado  de las operaciones o de los cambios en la situación financiera 
de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente 
aceptados.  
 
Antes de emitir una opinión adversa se debe dar a conocer a la institución, la situación 
en la que se encuentra, con la  finalidad de que se pueda persuadir en la información 
antes de establecer los estados financieros. 
 
Abstención de opinión  
 
De acuerdo al aporte de Vásquez  (2000) la abstención de opinión es aquella que el 
“Auditor  no expresa una opinión sobre los estados financieros  de la entidad” los cuales  
la opinión se puede desarrollar por las siguientes causas: 
 
 Los estados financieros que la empresa presento para la auditoria, no se encuentran 
elaborados mediante los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 La empresa o institución no facilita toda la información que necesita  el auditor para 
determinar una auditoría. 
 Incompatibilidad  de los reportes contables, por la cual no se puede realizar la 
auditoría adecuadamente. 
La abstención de opinión es aquella que se presenta  cuando el auditor no cuenta con la 
información necesaria, o los estados financieros no están elaborados mediante los 
principios contables,  por lo cual el auditor se abstiene  de opinar. 
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2.2.12  Análisis Financieros  
 
“El análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar la 
posición y el desempeño financiero de una compañía, así como para evaluar el 
desempeño financiero futuro”. (Halsey & Wild , 2007, pág. 12) 
 
Las herramientas del análisis financiero, se utilizan para realizar los cálculos 
matemáticos (ya sea hallar la diferencia para determinar las variaciones o aplicar la 
regla de tres para determinar las tendencias), se debe realizar la comparación marginal y 
analizar, interpretar y tomar una decisión utilizando las otras herramientas. Tanaka  
(2005, págs. 315-316) 
 
El análisis financiero permite analizar los estados financieros que presenta la empresa al 
final del periodo económico, con la finalidad de conocer el movimiento de las cuentas y 
que el departamento técnico de obras públicas realice  la correcta toma de decisiones en 
el bienestar del GAD de la Municipalidad de Mocha. 
 
Tipo de Análisis financieros 
 Análisis Horizontal  
 Análisis Vertical  
Análisis Horizontal  
 
El Análisis horizontal con la aplicación de los análisis es posible detectar un incremento 
importante en el saldo de cuentas por cobrar, el cual puede tener causas favorables tales 
como una nueva política  de créditos a fin de incrementar las ventas. Mediante el 
análisis horizontal también podemos detectar que las utilidades operativas de un periodo 
a otro han disminuido, lo que puede tener diversas causas que indiquen mala gestión de 
la empresa. Tanaka  (2005, pág. 317) 
 
El análisis horizontal se determina una comparación de los estados financieros de un 
año con otro, para conocer las variaciones de las cuentas si se  han incrementado de un 
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año tras otro, permitiendo conocer cuales es la cuenta que mayor control se debe aplicar 
en  el siguiente periodo económico. 
 
Análisis Vertical 
En el análisis vertical llamado así porque compara dos o más partidas de un mismo 
periodo. El resultado obtenido se comparara ya sea con su equivalente en otro periodo 
pasado o contra  el equivalente de otra empresa.  
Permite obtener una visión general de la estructura financiera de la empresa (Balance 
General) y de la productividad de sus operaciones (Estado de Ganancias y Pérdidas). 
Tanaka  (2005, pág. 317) 
El análisis vertical permite conocer en porcentaje las cuentas de mayor importancia, con 
la finalidad de poder conocer la importancia de cada una de las cuentas tanto del 
balance general como del estado de resultados, de esa manera se puede implementar 
nuevas inversiones. 
 
Razones o indicadores Financieros  
 
Los indicadores financieros se determinan mediante el análisis de los estados 
financieros, los cuales permiten realizar la correcta toma de dicciones, con la finalidad 
de poder incrementar nuevas obras en el departamento técnico de obras públicas. 
  
Los indicadores se clasifican en los siguientes, estos son: 
 
1. Indicadores de liquidez 
2. Indicadores operacionales o de actividad 
3. Indicadores de endeudamiento 
4. Indicadores de rentabilidad  







Indicadores de liquidez  
 
Estos indicadores permiten conocer la capacidad de medir las cuentas a corto plazo,  
con la finalidad de brindar información interna que permite determinar si la empresa 
tiene liquidez y solvencia ante sus obligaciones con terceros. 
 
Los indicadores que se utilizan en los índices de liquidez son:  
Capital de Trabajo 
Es la inversión neta en Recursos Circulantes, producto de las decisiones de inversión y 
financiamiento a corto plazo, representa el monto de recursos que la empresa tiene 
destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su operación. Esta razón se obtiene de 
la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. (UNID, 2010, pág. 8) 
 
                                                   
 
Índice de Solvencia  
“Mide el número de unidades monetarias que dispondrá la Empresa para cancelar cada 
unidad de financiamiento contraída dentro de un ciclo de operación”. (UNID, 2010, pág. 
8) Esta razón se obtiene de la división de Activo corriente sobre el Pasivo Corriente. 
                    
                 
                 
 
Prueba Ácida  
Esta prueba usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que tiene la empresa. Es 
más sensible, dado a que se está eliminando el Inventario que es menos líquido. Se 
obtiene dividiendo el activo disponible entre el pasivo circular menos inventarios. Es 
decir que esta razón permite determinar el nivel de rotación de forma más exacta sobre 
la capacidad de pago de una organización. (UNID, 2010, pág. 8) 
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Indicadores de Actividad  
 
Estos índices miden la Actividad o eficiencia muestran la actividad con que la empresa 
está usando los activos empleados. Es decir, evalúa la habilidad con la cual la empresa 
utiliza los recursos de que dispone.  
Rotación de Inventarios 
“Indica el número de veces en que en promedio el inventario ha sido repuesto dentro del 
almacén hasta que se vende”. (CEATE, 2008, pág. 3) 
                                  
              
          
   
Rotación de Cuentas por Cobrar 
“Indica las veces que se han movido las cuentas por cobrar durante el año, esto significa 
el número de veces en que se recupera el crédito otorgado a los clientes durante el año”. 
(UNID, 2010, pág. 9) 
                                             
                     
                                    
                                                                          
Plazo Medio de Cobro 
“Señala el plazo en días de la recuperación del crédito ósea el período durante el cual la 
empresa dejará de recibir ingresos en concepto de Cuentas por Cobrar. Muestra el 
tiempo de financiamiento a los clientes”. (UNID, 2010, pág. 9) 
                                        
       
                                      
                                                             
Rotación de Activos Fijos 
Aun cuando los activos fijos no están en el negocio para ser vendidos, sino para 
producir los bienes y servicios que luego generarán los ingresos, este indicador nos 
mide la relación que existe entre el monto de los ingresos y el monto de la inversión en 
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activos fijos. Por ejemplo, una rotación de 3 indicaría que la empresa está generando 
ingresos equivalentes a 3 veces la inversión en activos fijos. (CEATE, 2008, pág. 3) 
Rotación de Activo Total 
La rotación de activos totales indica la capacidad que posee una empresa para la 
utilización de sus activos totales en la obtención de ingresos; es decir; está referida a la 
eficiencia en el manejo de activos para generar mayores ventas.  
                                      
           
             
 
                                      
           
               
 
 
Indicadores  de  Endeudamiento o Apalancamiento. 
 
Los índices de endeudamiento se encargan de medir los  endeudamientos que tiene la 
empresa, el valor óptimo teóricamente de este índice se sitúa entre 0,4 y 0,6; en caso de 
ser superior indica que el volumen de deuda es excesivo y la empresa está perdiendo 
autonomía financiera frente a terceros. 
 
Razón de Endeudamiento Total 
 
“Mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido financiada por deuda, 
ayuda a determinar el grado de endeudamiento que tiene la empresa”. (CEATE, 2008, 
pág. 2) 
                         
            
            
     
 
Apalancamiento Total  
 
El apalancamiento total “mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido 
financiada con dinero de los propietarios. Es complementaria a la de endeudamiento, 




                       
            
                
     
 
Indicadores de Rentabilidad 
 
El indicador de rentabilidad permite a la empresa conocer la utilidad que ha tenido en el 
periodo económico, el cual le permite obtener un óptimo desarrollo con el cual se puede 
administrar correctamente los costos y gastos de la institución. 
 
 
Margen de utilidad bruta 
 
Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 
capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 
deducciones e impuestos, se mide de forma porcentual la porción del ingreso que 
permitirá todos los gastos diferentes al costo de ventas. (CEATE, 2008, pág. 4) 
 
                          
               




Margen de utilidad operacional  
 
Este indicador permite establecer la relación existente entre la utilidad operacional con 
respecto a las ventas netas,  lo cual permitirá que se pueda observar la incidencia que 
tuvieron los  gastos operacionales  y el costo de ventas en la empresa para determinado 
periodo. (Gerencie.com, 2013) 
                          
                     
             
 
 
Margen de utilidad neta 
 
El margen de utilidad neta permite conocer en forma porcentual la utilidad que tiene la 
empresa o institución,  para ser distribuido a cada uno de sus accionistas después de 




                  
             
             
 
 
Rentabilidad sobre Activos  
 
Mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, el beneficio generado por el activo de 
la empresa en el cual a mayor ratio, mayores beneficios han generado el activo total, por 
tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa. Además 
muestra la eficiencia de la administración para obtener resultados positivos con los 
activos disponibles, independientes de la forma como haya sido financiado, ya sea con 
préstamo o patrimonio. (CEATE, 2008, pág. 5) 
 
                            
             
              
 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio  
 
El rendimiento operativo sobre el patrimonio se encarga de medir el porcentaje de 
rendimiento que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto. 
                           
             
        
 
 
Rentabilidad de la Inversión 
 
La capacidad de endeudamiento de la empresa. Es el efecto que se produce en la 
rentabilidad de la empresa como consecuencia del empleo de deuda en su estructura de 
financiación. El efecto que las deudas ejercen sobre la RF será positivo, negativo o nulo 
en función de la RE o de cómo sea la  inversión con respecto al costo medio de los 
recursos ajenos que soporta la empresa.  
 
                               
                         





2.3 HIPÓTESIS  O IDEA A DEFENDER  
 
2.3.1 Hipótesis General  
 
La elaboración  de la  Auditoría Financiera  incide en la toma de decisiones del 
Departamento Técnico de Obras Públicas del  Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón  Mocha. 
 
2.4  VARIABLES 
 
2.4.1 Variable Independiente: Auditoría Financiera  
 
2.4.2  Variable Dependiente: Toma de decisiones  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA  INVESTIGACIÓN   
 
En la investigación que se está realizando de la auditoría financiera, se utiliza el 
paradigma cuali-cuantitativo, porque nos indica la situación financiera del GAD 
Municipal del Cantón Mocha que se desarrolla  mediante la observación del 
departamento técnico de obras públicas, obtenidos los  datos que son utilizados en la 
elaboración de los informes que presenta el auditor. 
 
De acuerdo a la opinión de Salinas  (2010, pág. 14) la investigación cuantitativa es la 
que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda la 
información se obtiene a base de muestras de la población, y sus resultados son extra 
probables a toda la población  con un determinado nivel de error y nivel de confianza. 
 
El paradigma cuantitativo se utiliza para la verificación de los datos  numéricos que se 
realiza mediante las encuestas, especificando el total de la población, y un porcentaje 
que representa las alternativas  investigativas. 
   
La investigación tiene un enfoque dentro del ámbito financiero, se toma  informaciones 
cuantitativas y cualitativas;  de acuerdo la metodología cuantitativa es aquella que 
permita examinar los datos y hechos de forma numérica; y la metodología cualitativa, 
buscando   un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad de la  económica en 
el área financiera. 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Los tipos de investigación se dividen  en investigación de campo y bibliográfica o 
documental, ya que se desarrolla en el lugar donde se determina el problema y para 




3.2.1 Investigación de campo  
 
La investigación de campo debido a la relación que presenta de forma directa o 
indirectamente  con la realidad de la empresa y sus acontecimientos o sucesos, se 
trabajara directamente o indirectamente con el personal administrativo y con los 
trabajadores de la empresa, los mismos que están en la capacidad de proporcionar la 
información requerida por el hecho de estar relacionadas directamente con la empresa, 
el investigador se involucrara de manera directa con los objetivos planteados en el 
proyecto para proponer soluciones a la problemática existente y contribuir con el 
desarrollo de la investigación. Martínez  (2011, pág. 15) 
 
Según Graterol  (2011), menciona  que  “la investigación de campo se presenta 
mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 
produce una situación o acontecimiento particular” (págs. 1,2). 
 
El método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 
social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades 
y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos, en si la 
investigación de campo ayuda al trabajo de investigación, directamente en los hechos 
que se va a desarrollar la investigación. 
 
 Esta investigación se aplica en el proyecto porque la información se la obtiene 
directamente en el lugar de los hechos.   
 
3.2.2  Investigación  bibliográfica o documental  
 
La investigación documental es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose 
en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como 
subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, y la 
archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 
ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes y otros. Tamayo (2009)  
Mediante el aporte de Gómez (2012), en su trabajo de investigación indica que “la 
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Investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar  analizar 
datos que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un 
fenómeno determinado. También se conoce como investigación basada en fuentes 
secundarias”  
 
Siendo el análisis de investigación de  fenómenos que produce el problema, se utilizara 
técnicas muy precisas como la investigación documental, existente que directa o 
indirectamente, aporte la información para buscar mejoras, en el departamento de obras 
públicas del GAD Municipal del cantón Mocha. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
3.3.1 Población  
 
De acuerdo al aporte de Fidias (2007) “La población u objetivo, es un conjunto  finito o 
infinito de elementos con característica comunes para las cuales serán extensiva las 
conclusiones de la investigación” (págs. 1,2).  
 
En el GAD Municipal del Cantón Mocha, la población que se utiliza en la investigación 
que se está desarrollando mediante la auditoría financiera  es de 30 personas   la cual 








                           Cuadro N° 3: Población 
                              Fuente: La investigación  a la Empresa 
                           Elaborado por: Rosa Puma  
 
Todos y cada uno del personal que conforma el GAD de la Municipalidad del Cantón 
Mocha, es el que se determina como la población a las que se aplica la encuesta  de 
investigación, con la finalidad de  poder determinar la verificación de la hipótesis 
investigativa. 
Población Frecuencia 
Alcalde  1 
Teniente político  1 
Departamento Administrativo 10 
Departamento Financiero 8 
Departamento técnico de obras publicas  10 
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Si la población a la que se va aplicar la encuesta  es muy  extensa se debe establecer una 
muestra,  la cual facilite la aplicación de dicha encuesta. 
 
3.3.2  Muestra   
 
“En el enfoque cuantitativo de la investigación para que la muestra, a menos 
teóricamente sea representativa  de la población, debe seleccionarse siguiendo 
procedimientos que permitan a cualquiera de toda las posibles muestras del mismo 
tamaño contenida en la población”. (Bulege, 2013, pág. 6) 
 
Para la elaboración de la muestra se utiliza la siguiente formula: 
 
  
[  (   )   ]




n = Tamaño de la muestra y con un error de 5% 
Z
2
=Nivel de Confianza, que en un 95% es igual a 1,96 
P= Probabilidad de éxito con el 50% 
Q= Probabilidad de fracaso (1-P)  
N= Tamaño de la población 
e= Error de muestreo 
 
En la investigación que se está  desarrollando por ser una población no mayor que 30 
personas,  no es necesario que se calcule la muestra, al contrario para la aplicación de la 









3.4.1.1 Método Inductivo 
 
El método inductivo se basa en enunciados singulares, tales como descripciones de los 
resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, pero 
basta de uno o más hechos concretos se puede llegar a establecer una teoría general, 
sería como admitir   que no puede darse hechos distintos. Cegarra (2012, pág. 83) 
 
La presente investigación utiliza este método porque  se basa en leyes, e incluso  se 
llega a conocer la exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio  
 
3.4.1.2 Método Deductivo  
 
Según Bernal  (2006),  considera en su libro que el “método de razonamiento que 
consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, el método se 
inicia con el análisis de los postulados, leyes, principios para la aplicación a soluciones 
o hechos particulares” (pág. 56) 
 
Este método se utiliza  porque permite descubrir consecuencias desconocidas, para 
aplicar principios descubiertos a casos particulares de la investigación.   
 
3.4.2 Técnicas e Instrumentos  
 




Según Balcellsi  (2008), en su trabajo determina que una técnica  de investigación es la 
encuesta  que es una “técnica de adquisición de información de interés sociológico, 
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mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”.  
 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 
escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 
necesaria para una investigación, para ello se aplicara al departamento técnico de obras 
públicas,  y al  departamento financiero.  
 




De acuerdo a  Galán (2009),  define a cuestionario como “un conjunto de preguntas 
diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del 
proyecto de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 
recopilación de datos”. 
 
Para la investigación se utiliza   un cuestionario como un  instrumento de investigación  
que consiste en una serie de preguntas con la intención de obtener información del lugar 
específico de la institución de dichos departamentos, con la finalidad  de poder verificar 
la hipótesis investigativa. 
3.5 RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS  
 
3.5.1 Resultados de la encuesta  
 
Los resultados esta aplicada al departamento técnico de obras públicas del GAD de la 
Municipalidad del Cantón Mocha, se determinan mediante la aplicación de las 







Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted a cuánto asciende el presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Mocha? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 10 33 
No 20 67 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 4: El presupuesto para las obras 
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                 Gráfico N° 8: El presupuesto para las obras 
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                 Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e Interpretación  
 
Mediante la encuesta establecida a 30 personal del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, 20 personas el 67% no tienen un conocimiento de cuánto 
asciende el presupuesto, en cambio 10 personas el 33% si tienen un conocimiento del 








Pregunta N° 2.- ¿Conoce usted si se realizó una  Auditoria Financiera  a los estados 
financieros en los años anteriores? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 9 30 
No 21 70 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 5: Se ha determinado una Auditoría Financiera 
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                 Gráfico N° 9: Se ha determinado una Auditoría Financiera 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
La encuesta aplicada  a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, 21 personas el 70%  determina que no se ha  realizado   
una  Auditoria Financiera al departamento de obras públicas en los años anteriores, pero 
el 30% que corresponde a 9 personas define que en los periodos económicos anteriores 









Pregunta N° 3.- ¿Se realiza los Estados Financieros mediante los Principios Contables  
Generalmente  Aceptados? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 5 17 
No 25 83 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 6: Estados Financieros con las PCGA 
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                  Gráfico N° 10: Estados Financieros con las PCGA 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, 25  personas el 83%  afirma que los estados financieros 
no se desarrolla mediante los Principios Contables  Generalmente  Aceptados, de otra 








Pregunta N° 4.- ¿Considera Ud. Que el control que se realiza en el Departamento  
técnico de obras públicas  incide en el financiamiento de obras que se realizan en el 
Cantón Mocha? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 9 30 
No 21 70 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 7: Cumple con las funciones establecidas  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 11: Cumple con las funciones establecidas  
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
La encuesta desarrollada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, el 70%  determina que no se realiza un control adecuados 
al departamento técnico, de otra forma el 30% afirma que el control interno influye en el 









Pregunta N° 5.- ¿Se efectúan controles a los procesos que se realizan en el 
departamento  técnico de obras  Públicas del GAD  Municipal del Cantón Mocha para la 
toma de decisiones? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 18 60 
No 12 40 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 8: Establecido la misión y visión  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 12: Establecido la misión y visión 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
Mediante la encuesta  aplicada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, el 60%  si efectúan controles a los procesos que se 
ejecutan en el departamento  técnico de obras  Públicas del GAD  Municipal del Cantón 
Mocha, en cambio el 40% no efectúan controles a los procesos que desarrolla el 







Pregunta N° 6.- ¿Existe un registro permanente de seguimiento y evaluación del 
desempeño del control interno para determinar mejoras en la institución?  
 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 17 57 
No 13 43 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 9: Una rutina  permanente de seguimiento y evaluación  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 13: Una rutina  permanente de seguimiento y evaluación 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, el  57%  si existe un registro permanente de seguimiento 
y evaluación del desempeño del control interno para determinar mejoras en la 
institución, y el 43%  determina que no existe un registro permanente en el 







Pregunta N° 7.- ¿En qué período se presentan los estados financieros?  
 
ORD FRECUENCIA  % 
Mensual  0 0 
Semestral  2 7 
Anual  28 93 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 10: El periodo que se realiza los Estados Financieros  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  





                Gráfico N° 14: El periodo que se realiza los Estados Financieros  
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
Al encuestar a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del 
Cantón Mocha, el  93%  determinan que  los estados financieros se determinan  en un 
periodo anual, con la finalidad de que se reporte todos los movimientos establecidos 









Pregunta N° 8.- ¿Para el financiamiento de las obras el municipio cuenta con 
suficientes ingresos? 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 21 70 
No 9 30 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 11: Ingresos para las obras  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 15: Ingresos para las obras 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
  
Análisis e interpretación: 
 
Al preguntar a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del 
Cantón Mocha, el  70%  determinan que si cuenta con los ingresos suficientes para la 
determinación  de las distintas obras, en cambio el 30% afirma que no tienen  los 









Pregunta N° 9.- ¿El departamento financiero mantiene la información  necesaria para el 
financiamiento de las obras para el Cantón de Mocha? 
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 7 23 
No 23 77 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 12: Información necesaria en el financiamiento de las obras  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 16: Información necesaria en el financiamiento de las obras 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
La encuesta  aplicada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, el  77%  en el departamento  financiero no mantiene la 
información  necesaria para el financiamiento de las obras para el Cantón de Mocha, 
pero el 23%  determina que el departamento técnico si  cuenta con la información que le 







Pregunta N° 10.- ¿Considera que es necesario realizar una  Auditoría Financiera en el 
departamento técnico de obras públicas?  
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 24 80 
No 6 20 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 13: Ejecución de la Auditoría Financiera  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 17: Ejecución de la Auditoría Financiera 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
De la encuesta aplicada a 30 personas del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Mocha, el  80%  si está de acuerdo que  se determine una 
auditoría financiera  al departamento técnico de obras públicas con la finalidad de poder 
tomar la correcta toma de decisiones, en cambio el 20% no está de acuerdo  que se 







Pregunta N° 11.- ¿Piensa usted que es necesario realizar una reestructuración del 
control interno en el departamento técnico  de obras publicadas  para de esta manera 
mejorar el financiamiento de obras?    
 
ORD FRECUENCIA  % 
Si 20 67 
No 10 33 
TOTAL 30 100% 
               Cuadro N° 14: Restructuración del control interno  
                 Fuente: Encuestas realizadas al personal  




                Gráfico N° 18: Restructuración del control interno 
                  Fuente: Encuestas realizadas al personal 
                  Elaborado por: Rosa Puma  
 
Análisis e interpretación: 
 
Mediante la encuesta  establecida a 30 personas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal del Cantón Mocha, el  67%  si está  de acuerdo que es 
necesario realizar una reestructuración del control interno en el departamento técnico  
de obras publicadas  para de esta manera mejorar el financiamiento de obras, en cambio 







3.6  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 
Para la verificación de la hipótesis se utiliza el método del Chi cuadrado el cual se 
detalla a continuación: 
Planteamiento de la hipótesis  
Ho= Hipótesis Nula: La elaboración  de la  Auditoría Financiera no  incide en la toma 
de decisiones del Departamento Técnico de Obras Públicas del  Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  Mocha. 
 
Hi= Hipótesis Alternativa:  La elaboración  de la  Auditoría Financiera  incide en la 
toma de decisiones del Departamento Técnico de Obras Públicas del  Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón  Mocha. 
 
Modelo estadístico 
Para comprobación de la hipótesis se utilizará la siguiente estadística: 
   ∑[




1. Nivel de significancia  
a= 0.05 
 
2. Zona de rechazo de la H0. 
gl= (c – 1) (f – 1 )    
gl= ( 2– 1) (2– 1 )    














    Cálculo del chi-cuadrado. 
 
FRECUENCIA OBSERVADA SI NO TOTAL 
P2 9 21 30 
P5 18 12 30 
TOTAL 27 33 60 
                                    Cuadro N° 15: Frecuencias Observadas 
                                    Fuente: Encuesta   
                                    Elaborado por: Rosa Puma   
 
FRECUENCIA ESPERADA SI NO TOTAL 
P2 13,50 16,50 30 
P5 13,50 16,50 30 
TOTAL 27 33 60 
                                    Cuadro N° 16: Frecuencias Esperadas  
                                    Fuente: Encuesta   
                                    Elaborado por: Rosa Puma  
FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 
9 13,50 -4,50 20,25 1,50 
18 13,50 4,50 20,25 1,50 
21 16,50 4,50 20,25 1,23 
12 16,50 -4,50 20,25 1,23 




        Cuadro N° 17: Tabla de contingencia              
        Fuente: Encuesta   










= 3,84  por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula Ho= La elaboración  
de la  Auditoría Financiera no  incide en la toma de decisiones  del Departamento 
Técnico de  Obras Públicas del  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón  
Mocha, y se acepta la hipótesis Alterna Hi= La elaboración  de la  Auditoría Financiera  
incide en la toma de decisiones del Departamento Técnico de Obras Públicas del  




CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4. MARCO PROPOSITIVO  
 
4.1 TITULO  
 
Auditoría Financiera  al Departamento Técnico de Obras Públicas del  Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, para  realizar una correcta 
toma de decisiones mediante los indicadores financieros. 
 
4.2 OBJETIVOS  
 
4.2.1 Objetivo General  
 
Ejecutar  la  Auditoría Financiera  al Departamento Técnico de Obras Públicas del  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, para una correcta 
toma de decisiones mediante los indicadores financieros. 
 
4.2.2 Objetivos  Específicos  
 
Identificar los riesgos  que tiene  el  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Mocha, al no determinar  una auditoría  financiera en los periodos económicos 
de los años anteriores. 
 
Obtener un conocimiento de las distintas estrategias  que utilizan en el departamento 
técnico de obras públicas  y las principales cuentas  que son los ingresos y los gastos, 
del GAD Municipal del Cantón Mocha. 
Emitir un Dictamen a los Estados Financieros con los resultados obtenidos, con la 




4.3 FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  
 
  Gráfico N° 19 Valoración del Riesgo 
  Elaborado por: Rosa Puma  
 




Planificación de la Auditoría financiera 
 




Ejecución de la Auditoría 
 
 Programas de auditoría (cuentas a examinar) 
 Cuestionario de control interno (cuentas a examinar) 
 Papeles de trabajo  




Comunicación de resultados  
 Dictamen  
 Conclusiones  
 Recomendaciones  
FASE I 
• Planificación 
de la Audotoría 
Financiera  
FASE II 
• Ejecución de 
la  Auditoría  
FASE III 
• Comunicación 
de resultados  
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4.4.1 Planificación  de la Auditoría  
 
Entidad Auditada: Departamento técnico de obras públicas del Gobierno Autónomo 
descentralizado Municipal del Cantón Mocha. 
Periodo: Al 31 de Diciembre del 2014 
Objetivo del Examen: Obtener el conocimiento de las distintas estrategias  que utilizan 
en el departamento técnico de obras públicas  y las principales cuentas  que son los 
ingresos y los gastos del GAD Municipal del Cantón Mocha. 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrolle una carta al 
departamento de obras públicas, 
indicando en la que se inicia la 
auditoría financiera. 
 
- P.R.R.M 12-06-2015 
2 Realice una visita al Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón  Mocha, 
para conocer la situación en la que 
se encuentra. 
 
- P.R.R.M 15-06-2015 
3 Recopile la información necesaria 
para la elaboración de la auditoría 
como es: 
 
 Reseña histórica 
 RUC 
 Reglamento interno de trabajo 
 Estados financieros 
 
AP P.R.R.M 16-06-2015 
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Introducción   
 
En la investigación la primera etapa de la auditoria es la planificación, la cual empieza 
con la aplicación técnica de la información de la empresa, empezando con la 
elaboración del programa  general de cada una de las operaciones que desarrolla  el 
departamento técnico de obras públicas  del GAD Municipal del  Cantón Mocha. 
 
Posteriormente se  desarrolla un cuestionario  que permite la elaboración del control 
interno para las cuentas que interviene en los estados financieros disponibles, después 
de evaluarse determina la materialidad del Balance General y Estados de Resultados. 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
Mocha se deriva de la palabra Mochica “Mochoe” cuyo significado es adoratorio, se 
cree que este nombre se debe al Monasterio de las Vírgenes del Sol que existió en la 
cima del cerro Puñalica, al llegar los Incas a esta zona del país decidieron kichuizar el 
nombre haciendo referencia a la palabra Mucha que dentro del idioma Kichua significa 
beso, con el pasar del tiempo y con la mezcla entre el español y el kichua se nombró a 
esta tierra como Mocha. 
 
La población de Mocha desde sus inicios fue habitada por los Panzaleos, quienes 
adoraban al Chimborazo, Tungurahua y Carihuairazo.  Ante la invasión de los Incas a 
territorio ecuatoriano, el pueblo Panzaleo asentado en Mocha mostró gran resistencia en 
varias ocasiones pero en 1486, que los incas logran afianzarse en el territorio de Mocha 
más que por la lucha por el matrimonio que contrajo Huayna Cápac con una de las hijas 
de Punina, quien fuera Cacique de los Mochas. 
Mocha, al ser el paso estratégico entre el norte y sur del Reino de Quito se convierte en 
un Tambo Real, en Fortaleza y en adoratorio del Sol, hasta la época de la conquista en  




1534, cuando se convierte en simples encomiendas y sus territorios pasan a manos de 
españoles, pero no es hasta 1586 que Don Alfonso Ruiz funda definitivamente Mocha. 
Al momento en que Riobamba es ascendida Villa y toma el nombre de Villa de Villar 
Don Pardo, Mocha ingresa a formar parte de su territorio y es nuevamente el paso 
obligado para comunicar a Quito con el corregimiento de Riobamba. 
Mocha por su ubicación geográfica, en una zona montañosa con volcanes activos el 
territorio de la sierra central del Ecuador tuvo varios cataclismos que afectaron 
seriamente sus poblados, es así que la población de Mocha, fue afectada en varias 
ocasiones siendo los mismos más destructores de los años 1797, 1949 y  1968,  de todos 
estos movimientos telúricos los móchanos supieron levantarse y volver a reconstruir de 
entre los escombros a su amada ciudad. 
 
De acuerdo a la Ley el Tribunal Supremo Electoral, llama a elecciones del flamante 
Cantón Mocha el 13 de Mayo de 1986, en donde son elegidos como Concejales los 
Señores: Señora Yolanda Beltrán, señor Oscar Cerda, Lic. Mario Molina, señor 
Guillermo Ortiz, señor Gustavo Padilla, Lic. Efraín Paucar y señor Orlando Pérez. 
 
La primera sesión inaugural se realizó el 8 de noviembre de 1986, en donde se elige a su 
primer Presidente del Concejo al señor Orlando Pérez y como Vice - presidente  el 
señor Guillermo Ortiz. 
 
Los empleados con que se inició la municipalidad son, Asesor Jurídico, Secretaria, Jefe 
Financiero, Tesorero, Jefe de Obras Públicas, Jefe de Avalúos y Catastros, Comisario 
Municipal, Policía Municipal, trabajadores de Obras Públicas y Conserje. 
 
El 23 de Septiembre de 1.987 el Concejo Cantonal autoriza firmar un convenio para la 






















Cantonización: 13 de Mayo de 1986:                    
 
Sus límites son: 
Al Norte. La unión de las carreteras Yanahurco con la panamericana, cerca de santa 
Lucia bajo, coordenadas geográficas 78º 38` 48” de longitud occidental y a 1º21`14” de 
latitud sur. 
 
Al Sur: río Mocha a 3600m.s.n.m con la loma chilla bullo chico, al sur la cocha 
Rumípamba, a 78º 43` 03” de longitud occidental y a 1º28`03” de latitud sur. 
 
Al Este: El  río mocha une con la quebrada Hualcanga con las siguientes coordenadas 
geográficas 78º 36` 30” de longitud occidental y a 1º23`13” de latitud sur. 
 
Al Oeste: El nevado Carihuayrazo (5020 m.s.n.m) coordenadas geográficas 78º 45` 00” 
de longitud occidental y a 1º23`13” de latitud sur. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, se encuentra 
ubicada en la Provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, cantón Mocha en las 
calles Alonso Ruiz 1-40 y Av. El Rey con los teléfonos 032779207-032779217 con la 






“Proporcionar a la población cantonal  servicios públicos  de calidad, con eficacia, 
eficiencia y buen trato, con gestión interinstitucional  y un manejo adecuado de todos 
sus recursos. Líder en el desarrollo  cantonal  con participación activa de sus  actores 
para la planificación, priorización  y control social, en la ejecución  y evaluación  de 
planes y proyectos  prioritarios, para la comunidad, garantizando el desarrollo  




“Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha, para los  próximos 
cincos años, se constituirá en un ejemplo  de desarrollo  local y contará con una 
organización interna altamente eficiente  para atender   las necesidades del cantón y 




“Involucrar  a la comunidad en el proceso de planificación cantonal participativa 
asegurando el aporte de todos los actores;  
 
a. Fortalecer el nivel  de desempeño; 
b. Desarrollar un esquema de  Cultura Organizacional  que  dinamice  la gestión  
administrativa;   
c. Disponer de infraestructura y equipamiento  necesario  para enfrentar las 
demandas cantonales de acuerdo a las competencias; 
d. Auspiciar  y promover la realización  de reuniones  permanentes  para discutir  
los problemas municipales,  mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 






















 Mantiene una comunicación constante con cada área encargado por el Departamento 
Técnico de Obras Públicas.  
 Cuenta con un plan de Desarrollo Estratégico Cantonal y Turístico. 
 Conocimiento de los nuevos procesos establecidos en las contrataciones públicas. 
 Las condiciones y los soportes técnicos establecidos en el Departamento Técnico de 
las Obras Publicas son las adecuadas. 




 Excelencia en la atención que brinda a los usuarios internos y externos por le GAD 
Municipal del Cantón Mocha. 
 Normativas establecida por el Departamento Técnico  de Obras Públicas. 
 El Departamento Técnico  de Obras Públicas cuenta con la información oportuna y 
confiable. 












 El personal  que labora en el Departamento Técnico de Obras Públicas, no se 
encuentra capacitado en el funcionamiento de las Obras, por el GAD Municipal del 
Cantón Mocha. 
 No mantiene una capacidad de cofinanciamiento en la realización  de las Obras 
Publicas. 
 Inexistencia de un manual de funciones, procesos y procedimientos establecidos en 
el Departamento Técnico de Obras Públicas.  
 Escaso conocimiento de las competencias municipales y normativa vigente 
establecidas al GAD Municipal del Cantón Mocha. 




 Insatisfacción y falta de apoyo comunitario. 
 Recorte de presupuestos técnicamente establecidos. 
 Insuficientes insumos en los lugares de abastecimiento locales, principalmente en 
construcción. 
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MATRIZ  DE PONDERACIÓN  DEL ANÁLISIS FODA  
 
Cuadro N° 18: Matriz de análisis FODA de las Fortalezas   
FORTALEZAS 
N FACTORES CLAVES PONDERACIÓN  CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERACIÓN 
  1 
Mantiene una 
comunicación constante 
con cada área encargado 
por el Departamento 
Técnico de Obras Públicas.  
0,10 5 0,50 
2 
Cuenta con un plan de 
Desarrollo Estratégico 
Cantonal y Turístico. 
0,10 5 0,50 
3 
Conocimiento de los 
nuevos procesos 
establecidos en las 
contrataciones públicas. 
0,10 5 0,50 
4 
Las condiciones y los 
soportes técnicos 
establecidos en el 
Departamento Técnico de 
las Obras Publicas son las 
adecuadas. 
0,10 4 0,40 
5 
Reconoce que es 
importante y necesario 
mantener mejoras 
internamente. 




El personal  que labora en 
el Departamento de Obras 
Públicas, no se encuentra 
capacitado en el 
funcionamiento de las 
Obras, por el GAD 
Municipal del Cantón 
Mocha. 
0,10 1 0,10 
7 
No mantiene una 
capacidad de 
cofinanciamiento en la 
realización  de las Obras 
Publicas. 
0,10 1 0,10 
8 
Inexistencia de un manual 
de funciones, procesos y 
procedimientos 
establecidos en el 
Departamento Técnico de 
Obras Públicas.  
0,10 1 0, 10 
9 
Escaso conocimiento de las 
competencias municipales 
y normativa vigente 
establecidas al GAD 
0,10 1 0,10 
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Municipal del Cantón 
Mocha. 
10 
Falta de capacidad 
instalada municipal para 
atender a la ciudadanía. 
0,10 1 0,10 
  TOTAL                                   1,00  2,90 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Rosa Puma 
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Excelencia en la 
atención que brinda a 
los usuarios interno y 
externos por le GAD 
Municipal del Cantón 
Mocha. 
0,125 4 0,5 
2 
Normativas establecida 
por el Departamento 
Técnico  de Obras 
Públicas. 
0,125 4 0,5 
3 
El Departamento 
Técnico  de Obras 
Públicas cuenta con la 
información oportuna 
y confiable. 
0,125 4 0,5 
4 
GAD Municipal del 
Cantón Mocha  se 
encuentra ubicado en 
un centro estratégico. 
0,125 4 0,5 
AMENAZAS 
5 Insatisfacción y falta 
de apoyo comunitario. 






0,125 1 0,125 
7 
Insuficientes insumos 




0,125 1 0,125 
8 Crecimiento de zonas 
industriales sin 
0,125 1 0,125 





  TOTAL                                   1,00  2,50 
Fuente: Investigación de campo  










Interpretación de la matriz de medio externo e internos 
Para la evaluación del  FODA  se utiliza la siguiente calificación: 
1-2 = Amenaza  y Debilidades  importante o mayor o Fortaleza e Oportunidades  
3 = Punto de equilibrio delas Fortalezas con Debilidades y las  Oportunidades con las 
Amenaza. 
4-5= Fortaleza e Oportunidades mayores a las Amenaza  y Debilidades   
 
ANÁLISIS  DE LOS FACTORES INTERNOS   
 
Mediante el análisis indica que en Departamento Técnico de Obras Públicas, el 
resultado obtenido es de  2,90  con el que se determina que las fortalezas son mayores 
que las debilidades, y se puede utilizar para la implementación de nuevas estrategias con 
la finalidad de convertir las debilidades en fortalezas. 
 
Se pretende capacitar constantemente  al personal encargado del Departamento Técnico 
de Obras Públicas en la Implementación de nuevas obras en el Cantón Mocha, con el 
único propósito de solucionar cada uno de los problemas que se desarrollan en el 


























ANÁLISIS DE LOS FACTORS EXTERNOS 
 
En el análisis realizado a la matriz FODA se obtuvo 2,50 con cual indica que el 
Departamento  Técnico de Obras Públicas,  las oportunidades son mayores que las 
amenazas siempre y cuando se utilice adecuadamente, tratando de convertir las 
amenazas que se presentan como una oportunidad de incrementar las Obras en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha. 
 
Se pretende con el análisis establecido  utilizar el presupuesto técnicamente establecido 
para cada uno de los Cantones, con la finalidad de poder combatir con la amenaza de no  
contar con el presupuesto  adecuado al momento de la implementación de nuevas obras 
establecidas por el Departamento Técnico de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

































ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
   
 
Gráfico N° 20: Organigrama Estructural del departamento técnico de obras públicas  
Fuente: Observación de campo  
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OFICIOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS VISITA AL GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN MOCHA. 
 
Mocha,   16  de Junio   del 2015 
Oficio N. 001 –AF-2015 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones:  
 
Por medio del presente, les reitero un cordial y afectuoso saludo a todos lo que 
conforman el GAD Municipal del Cantón Mocha. 
 
El motivo de la presente,  es solicitar muy comedidamente que me permitan realizar la 
propuesta del trabajo investigativo, que es  desarrollar una Auditoría Financiera a los 
estados financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. De  esa manera se 
podría  cumplir con los objetivos planteados, siempre y cuando nos faciliten toda la 
información para la  elaboración de la auditoría, cuya información se utilizará de forma 
adecuada y de completa confiabilidad. 
 
Segura de contar con su autorización, para la elaboración de la actividad anteriormente 




    Rosa Puma  
     AUDITORA  
AP 6 1/3 
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Mocha,   18  de Junio   del 2015 
 
Oficio N. 002 –AF-2015 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones:   
 
Reciba  un cordial saludo y a la vez pongo en su conocimiento, que para la realización 
de la Auditoría Financiera del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014,  de 
acuerdo a las normas técnicas de  auditoría se necesita  la siguiente información: 
 
 Reseña histórica 
 RUC 
 Reglamento interno de trabajo 
 Estados financieros 
 
Esta información se utiliza adecuadamente en la investigación que se está desarrollando 
con la brevedad posible. 
 





    Rosa Puma  
     AUDITORA  
AP 6 2/3 
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Mocha,   18  de Junio   del 2015 
 
Oficio N. 003 –AF-2015 
Asunto: Oficio  de Respuesta  
 
Srta.: 
Rosa Puma  
Autora de la Tesis  
 
Presente  
De mis consideraciones:  
Reciba un cordial y afectuoso saludo, el motivo de la presente es para darle a conocer 
mediante la petición de los oficio N° 001-002  es que cuenta con el permiso para la 
elaboración de la auditoria y ajunta la información requerida detallada a continuación: 
 
 Reseña histórica 
 RUC 
 Reglamento interno de trabajo 
 Estados financieros 
 





Ing. Wulson Carranza 
Alcalde del GAD Municipal del  Cantón Mocha 
 





Cuadro N° 20: Abreviaturas de la Auditoria  
N. NOMBRE SIGLA OBSERVACIÓN 
1 Puma Romero Rosa  Marianela  P.R.R.M Auditora 
2  Sánchez  Días  Diana Carolina  S.D.D.C Auditora/ Revisora  
4 Archivo  Peramente AP  
5 Archivo  Corriente AC  
6 Programa de Auditoría PR  
7 Cuestionario de Control Interno CI  
8 Resumen en evaluación de control interno RCI  
9 Hoja de Hallazgos  H  
10 Disponible B  
11 Exigible C  
12 Proveedores E  
13 Ingresos X  
14 Gastos Y  
Fuente: Investigación  Bibliográfica  























MARCAS DE AUDITORÍA 
 




© Deficiencia de Control Interno 
× Valores no Registrados 
± Saldos Conciliados 
_ Verificado por documento 
≠ Diferencia Encontrada 





≡ Calculo Correcto 
Ø Verificado físicamente 
® Pendiente de Registro o Verificación 
^ Sumas  verificadas 
S Totalizado 
∆ Comprobado con documentos 
  Corresponde al 100% analizado 
                         Fuente: Investigación  Bibliográfica  






























4.4.2 Programa general de la realización de la Auditoría  
PROGRAMA GENERAL A REALIZAR  UNA AUDITORÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
MOCHA. 
 
Cuadro N° 22: Programa de la ejecución de la Auditoría 
Fuente: Investigación  de campo  















1. Adquirir información sobre el 
organigrama del GAD 












Solicitar al Alcalde los Estados 
Financieros Siguientes: 
 Balance General. 






















Solicite al departamento  técnico 
de obras publicas la siguiente  
Información: 
 Mayor auxiliar de 
Bancos al 31 de 
























Obtener un listado de las 
cuentas que intervienen en las 
obras establecidas por el GAD 















5. Observar el estado de resultados 
los ingresos y gastos del 31 de 

























PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: BANCOS  
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 Determinar la razonabilidad del saldo  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Verificar su  disponibilidad. 
 
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Evaluar el control interno.     CI/A P.R.R.M 22/06/2015 







3 Efectuar una conciliación bancaria 

































CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: BANCOS 
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha. 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
© Deficiencia de control interno 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 8 80 
Respuestas Negativas 2 20 




N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Se preparan conciliaciones bancarias 
periódicas? 
X    
2 ¿Se determinan controles adecuados al 
dinero que entra diariamente? 
  X  No se desarrollan los controles 
diariamente © 
3 ¿El dinero que ingresa es depositado 
inmediatamente en la cuenta bancaria? 
X    
4 ¿El GAD mantiene un registro de las 
cuentas auxiliares de banco? 
 X  No se lleva un registro auxiliar © 
5 ¿Se determina una conciliación bancaria 
semanalmente? 
X    
6 ¿Se determina un control adecuado 
cuando se realiza la emisión de cheques? 
X    
7 ¿Se preparan reportes detallados de los 
valores pendientes de depositar? 
X    
8 ¿Cuentan con la autorización previa de 
las salidas de dinero? 
X    
9 ¿Se determinan controles a los sobregiros 
bancarios que realiza el GAD? 
X    
 
10 ¿Están pre enumerados  todos los 
cheques? 













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  8/10=0,80*100= 80% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 21: El nivel de confianza  
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
Mediante el control interno a la cuenta bancos se puede definir que cuenta con un nivel 
de confianza del 80%  disminuyendo favorablemente el  riesgo inherente en un 20%, lo 











BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  
 





Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis  consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno a la cuenta  bancos, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determinan al control interno: 
D1: El encargado de custodio de bancos  no determina el  control al dinero  que  entra 
diariamente,  ni tampoco cuenta con los requisitos auxiliares.    
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, al encargado de la cuenta bancos es 
recomendable que se determine  un control  diario a todo el dinero que ingrese y de la 
misma  manera se lleve un registro auxiliar, con la finalidad de poder realizar la 
conciliación semestralmente determinando los saldos en un paquete contable. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




   Rosa Puma  




ANÁLISIS DE LA CUENTA BANCARIA 
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
TIPO DE EXAMEN: BANCOS 































Al determinar el control interno a la cuenta Bancos, se puede determinar  que no se 
realiza adecuadamente los controles, los problemas  que se ocasionan tanto en el 
registro contable como en los reportes del  banco no concuerdan, esto es ocasionado  
por no determinar una conciliación bancaria semanalmente, no cuenta con los  que 























ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha   
TIPO DE EXAMEN: BANCOS 
PERÍODO AUDITADO: Al 31 de Diciembre del 2014  
 
GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
LIBRO MAYOR DE BANCOS CENTRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 








A1 3/11  
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 Cotejado con Estado de Cuenta  




















A1 5/11  
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GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
LIBRO MAYOR DE BANCOS CENTRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

























 Cotejado con Estado de Cuenta  


























CONCILIACIÓN BANCARIA  
 
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha   
TIPO DE EXAMEN: BANCOS 
PERÍODO AUDITADO: Al 31 de Diciembre del 2014  
 
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA                                             52.756,82_ √                                                                            
MÁS:  
Depósitos en tránsito                     55.276,98                                               55.908,34√  
N/C.11793                                          631,36 √± 
  
                                                                                                        
MENOS:  
Cheques girados y no cobrados                                                                 7.215,48 √ 
Nº  897                                                 2.842,62                   
N/D. 539                                              4.372,86           √±                                
 
 = SUMA SEGÚN ESTADO DE CUENTA                                           101.449,68 Ψ S                                                                                                                                                                
 
SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE LA ENTIDAD                                                               




Depósitos en tránsito                         55.276,98                                            55.908,34 Σ 
N/C. 11793                                         8.837,19             √± 
  






Cheques girados y no cobrados                                                                 7.215,48  Σ 
 Nº  897                                           1.842,62 
N/D. 539                                          5.372,86     √±                                  
 
 = SALDO  CONCILIADO                                                                     101.449,68   Ψ S                                                                                                                                                                
 
√   Verificado 
Σ   Sumatoria 
±    Saldos Conciliados 
Ψ   Cálculo Comprobado 
S    Totalizado 

































GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- BANCOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
No se desarrolla el control a la cuenta bancos, debido a que no cuentan con un registro 
auxiliar. 
Condición: 
El valor de la cuenta bancos, no se verifica constantemente con el estado de cuentas que 
el banco envía mensualmente. 
Criterio: 
No se cumple con lo  establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
La contadora en la cuenta bancos no realiza los respectivos controles, los cuales pueden 
ayudar a disminuir los errores que se desarrollan en el departamento técnico de obras 
públicas en el GAD Municipal del Cantón Mocha. 
Conclusión:  
Debido al incumplimiento del control a la cuenta bancos, el valor en libros con el de la 
cuenta bancaria,  no coinciden con los registros contables. 
Recomendación: 
Al Personal Contable del departamento técnico de obras publicas  
Es recomendable cumplir con cada una de las actividades con sus respectivos controles, 
al fin de que la información obtenida sea confiable, con la que se pueda realizar la 
conciliación bancaría mensual y coincida con el libro de contabilidad. 
 
 












PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR ANTERIORES 
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo  de la cuenta por cobrar  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Comprobar  los movimientos  que realiza la cuenta  
 Verificar los  saldos de las cuentas por cobrar  
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrollar el cuestionario del 
control interno. CI/B P.R.R.M 22/06/2015 
2 Realizar la respetiva cédula 
sumaria.  
B P.R.R.M 22/06/2015 
3 Analizar el libro auxiliar de las 
cuentas por cobrar. B1 P.R.R.M 22/06/2015 
4 Realizar la cédula analítica de las 
cuentas por cobrar. B2 P.R.R.M 22/06/2015 






















CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR ANTERIORES 
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
© Deficiencia de control interno 
∑ =Sumatoria  
√=Verificado 
 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 9 75 
Respuestas Negativas 3 25 





N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Se revisa que las cuentas de los 
requisitos  auxiliares  sean igual que los 
del libro mayor? 
X    
2 ¿El GAD  tiene establecido contratos de 
seguro de los documentos por cobrar? 
  X  No se desarrolla los seguros 
adecuados  a la  factura© 
3 ¿Se concilia periódicamente el 
documento de las cuentas por cobrar? 
X    
4 ¿Se entrega los documentos, cuan la 
deuda está completamente cancelada? 
X    
5 ¿Las políticas que se determinan en las 
cuentas por cobrar son las adecuadas? 
X    
6 ¿Se lleva un registro, por ejemplo en 
cuentas de orden, de las cuentas 
incobrables ya canceladas? 
 X   
7 ¿Se manejan registros auxiliares ex 
profeso para los documentos por cobrar? 
 X   
8 ¿Los documentos por cobrar se 
encuentran reguardados físicamente? 
X    
9 ¿Se verifica  que los  documentos por 
cobrar se encuentran vigentes?  
X    
10 ¿Se anotan los pagos parciales en los 
respectivos documentos? 
X    
11 ¿Se lleva un registro de los pagos 
parciales? 
X    
12 ¿Se tiene algún control de las cuentas por 
cobrar que aún no se recuperan? 
X    













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  9/12=0,75*100= 75% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 22: El nivel de confianza de cuentas por cobrar 
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
Con el  control interno desarrollado  a las cuentas por cobrar se puede definir que cuenta 
con un nivel de confianza del 75%  disminuyendo favorablemente el  riesgo inherente 




0% 20% 40% 60% 80%
Nivel de riesgo
Nivel de confianza




BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno a la cuenta por cobrar, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determinan en el control interno: 
D1: los documentos de las cuentas por cobrar, no cuentan con los seguros  establecidos 
debido a que no se lleva los registros correspondientes. 
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, al encargado de las cuentas por cobrar  es 
recomendable que se determine los registros correspondientes de las cuentas, de esa 
manera  se puede asegurar todos los documentos con los registros  contables. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




    Rosa Puma  





GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA SUMARIA 
ANÁLISIS DE  LA ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
*  Comparado con libro auxiliar 
√ Verificado Auditoría 
Σ  Sumatoria 
 
 
ANÁLISIS:   
 
Los datos obtenidos en las cuentas por cobrar, son aquellas que permiten conocer los 
registros establecidos en el libro mayor a quienes se debe realizar los cobros 
respectivamente, pero se debe mencionar que la encargada del registro  contable no 
lleva los registros correspondientes, lo que dificultan que se determine un seguro a las 








Cuentas SALDO SEGÚN CRÉDITO SALDO 
SEGÚN 
AUDITORIA   
CONTABILIDAD 01-30 
días  31-60 días Más… 
Registro de Acta 
de baja  1.236,74* 1.236,74    1.236,74 √ 
Resumen de 
recaudaciones  22.428,44 *  22.428,44   22.428,44√ 
Resumen de 
trasferencias  33.217,11* 33.217,11    33.217,11√ 
Recaudaciones 
años anteriores  24.688,7* 24.688,7    24.688,7 √ 
Acta de baja del 
rubro 2.118,08*    2.118,08 2.118,08√ 













GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
LIBRO  MAYOR  
CUENTAS POR COBRAR  







































GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA ANALITICA 
CUENTAS POR COBRAR   









AUDITADO 1 – 30 días 31 – 60 días 
1.2.4.98 Cuentas por cobrar años 
anteriores  
     
 
Registro de Acta de baja  
1.236,74√  1.236,74@ 1.236,74√ 
 
Resumen de recaudaciones  
 22.428,44√ 22.428,44 @ 22.428,44√ 
 
Resumen de trasferencias  
33.217,11√  33.217,11@ 33.217,11√ 
 Recaudaciones años 
anteriores  
24.588,7√  24.588,7 @ 24.588,7√ 
 
Acta de baja del rubro 
 2.118,08√ 2.118,08@ 2.118,08√ 









El determinar las políticas de cobro ayuda a  verificar y analizar, y llegar a la 
conclusión  que los valores o los tiempos por cobrar la mayoría se lo determinan en un 
plazo de 30 días  de vencimiento, es decir  que se establece de esa manera con la 

























GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- CUENTAS POR COBRAR  
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
No se determina un control a las cuentas por cobrar  
Condición: 
Los saldos de las cuentas por cobrar  se demoran en un plazo de 30 días para que 
cancelen al GAD Municipal del Cantón Mocha. 
Criterio: 
Se debe cumplir con lo   establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
El no contar con la información adecuada en los respectivos reportes auxiliares, 
ocasiona  que se retrase el cobreo de las cuentas por cobrar. 
Conclusión:  
Por qué no existe un control de la recuperación de las cuentas por cobrar, se retrasa los 
respectivos cobros que se deben establecer en el plazo establecido. 
Recomendación: 
Al Personal Contable del departamento técnico de obras públicas  
Se debe establecer controles mensuales a las cuentas, con la finalidad de poder obtener 

















PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: CUENTAS POR  PAGAR   
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo  de la cuenta por pagar   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Comprobar  los movimientos  que realiza la cuenta  
 Verificar los  saldos de las cuentas por pagar   
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrollar el cuestionario del 
control interno. CI/E P.R.R.M 22/06/2015 
2 Realizar la respectiva cédula 
sumaria.  
E P.R.R.M 22/06/2015 
3 Analizar el libro auxiliar de las 
cuentas por pagar del 31 de 
diciembre del 2014. 
E1 P.R.R.M 22/06/2015 



























CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR   
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
© Deficiencia de control interno 
∑ =Sumatoria  
√=Verificado 
 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 8 66,67 
Respuestas Negativas 4 33,33 





N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Se verifica que los procedimientos de 
compra estén mediante al manual de 
procesos? 
X    
2 ¿El GAD  determina  un control y 
vigilancia sobre los respectivos pagos? 
  X  No se desarrolla los seguros 
adecuados © 
3 ¿Existe una conciliación del detalle 
de este saldo con el mayor general? 
X    
4 ¿Se determinan las respectivas políticas 
de pago? 
X    
5 ¿El GAD cuenta con  los reajustes a los 
que se debe cancelar? 
X    
6 ¿Se lleva un registro de las cuentas por 
pagar que ya se encuentra cancelada en 
su totalidad? 
 X   
7 ¿Se manejan registros auxiliares de las 
cuentas por cobrar? 
 X   
8 ¿Los documentos por pagar se encuentran 
reguardados físicamente? 
X    
9 ¿Se verifica  que los  documentos por 
pagar  se encuentran vigentes?  
X    
10 ¿Se anotan los pagos parciales en los 
respectivos documentos? 
X    
11 ¿Se lleva un registro de los pagos 
parciales? 
X    
12 ¿Se tiene algún control de las deudas 
públicas establecidas por el GAD. 
 X   













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  8/12=0,6667*100= 66,67% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 23: El nivel de confianza de cuentas por pagar  
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
De acuerdo al   control interno desarrollado  a las cuentas por pagar  se puede definir 
que cuenta con un nivel de confianza del 66,67%  disminuyendo favorablemente el  
riesgo inherente en un 33,33%, lo cual se determina que las deudas públicas no se 
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BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  
 
Mocha, 22 de  Junio del  2015 
Ing. 
Wulson Carranza 
Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno a la cuenta por pagar, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determinan en el control interno: 
D1: Los documentos de las cuentas por pagar, no cuentan con los controles establecidos 
a las deudas públicas que adquiere el GAD Municipal del Cantón Mocha en la 
elaboración de las distintas obras. 
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras públicas es recomendable 
establecer los respectivos controles, con el único propósito de poder cumplir 
oportunamente las deudas establecidas en las obras. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




    Rosa Puma  




GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA SUMARIA 
RESUMEN CUENTAS POR PAGAR  















2.2.3 Empréstitos             
2.2.3.01  
 Créditos 




    
   
211.866,44  100,00%         
  
No 
Analizado             
  Total    
   
211.866,44 100,00%         
               
                
Verificación de los datos 
 Corresponde al 100%  analizado del total de cuentas por cobrar 
 
 
ANÁLISIS:   
 
Mediante el análisis realizado a la cuenta por cobrar, se determina que en las deudas 
públicas no se cuenta con los controles adecuados de  los libros mayores de cada una de 
las deudas que el GAD  Municipal del Cantón Mocha, debe cumplir con cada una de sus 





















GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
LIBRO  MAYOR  
CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 


































GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- CUENTAS POR PAGAR  
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
No se determina un control a las cuentas por pagar   
Condición: 
Las cuentas por pagar no cuentan con un control y vigilancia  de todos los pagos que 
deben hacer a las deudas públicas. 
Criterio: 
Se debe cumplir con lo   establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
El no contar con la información adecuada en los respectivos reportes auxiliares, 
ocasiona  que se retrase los pagos que le GAD Municipal del Cantón Mocha debe 
establecer a las deudas públicas. 
Conclusión:  
Los documentos de las cuentas por pagar, no cuentan con los controles establecidos a 
las deudas públicas que adquiere el GAD Municipal del Cantón Mocha en la 
elaboración de las distintas obras. 
Recomendación: 
El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las deudas públicas es recomendable 
establecer los respectivos controles, con el único propósito de poder cumplir 
















PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: PATRIMONIO    
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo  del Patrimonio    
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Analizar  los valores del patrimonio gobierno seccional, por su naturaleza. 
 Verificar los  saldos de las cuentas del patrimonio. 
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrollar el cuestionario del 
control interno. CI/F P.R.R.M 23/06/2015 
2 Realizar la respectiva cédula 
sumaria mediante el patrimonio.  
F P.R.R.M 23/06/2015 
3 Analizar el libro auxiliar de la 
cuenta patrimonio del 31 de 
diciembre del 2014. 
F1 P.R.R.M 23/06/2015 



























CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: PATRIMONIO    
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
© Deficiencia de control interno 
∑ =Sumatoria  
√=Verificado 
 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 5 83 
Respuestas Negativas 1 17 












N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Cuentan con los requisitos adecuados  
de la integración del capital? 
X    
2 ¿Las modificaciones  que se realizan al 
capital se determinan con la aprobación 
del Alcalde? 
  X  Se determina  con la aprobación 
del teniente © 
3 ¿Se arquea los títulos 
periódicamente? 
X    
4 ¿Se determina la comparación de los 
libros auxiliares con el mayor del capital? 
X    
5 ¿Se determinan préstamos sobre el 
patrimonio  del gobierno? 
X    
6 ¿Los respectivos procedimientos son 
actualizados y evaluados? 
X    













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  5/6=0,83*100= 83% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 24: El nivel de confianza del patrimonio  
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
Con el control interno desarrollado a las cuentas por pagar  se puede definir que el nivel 
de confianza es alto con un 83%, con un riesgo  inherente del 17%, lo que se determina 











BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  
 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno del patrimonio, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determina el control interno: 
D1: Se determina que las respectivas modificaciones del capital, no se determinan con 
la aprobación  del Alcalde. 
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 
momento de realizar una modificación del capital cuente con la aprobación del Alcalde, 
para evitar inconvenientes. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




    Rosa Puma  




GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA SUMARIA 
PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 





Mediante el análisis realizado al patrimonio se determina que la información es 
confiable, con el que se determina que en los años anteriores obtuvo una utilidad de $ 
557.297,44 lo que se puede determinar el patrimonio se utiliza adecuadamente 






















Disminución de capital                    -                      -                        -    
Apropiaciones                     -                        -                        -    
Utilidad del ejercicio                     -                        -                        -    


















GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
LIBRO  MAYOR  
PATRIMONIO 


























GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- PATRIMONIO  
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
El movimiento de las cuentas no se desarrolla adecuadamente. 
 
Condición: 
Las modificaciones  que se realizan al capital se determinan con la aprobación del 
Alcalde. 
Criterio: 
Se debe cumplir con lo   establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
El no informar los movimientos que se desarrollan en el patrimonio, puede llegar a 
ocasionar inconvenientes al momento de la elaboración de nuevas obras en el 
departamento técnico del GAD Municipal del Cantón Mocha. 
Conclusión:  
Se determina que las respectivas modificaciones del capital, no se determinan con la 
aprobación  del Alcalde. 
Recomendación: 
El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 
momento de realizar una modificación del capital cuente con la aprobación del Alcalde, 

















PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: INGRESOS      
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo  de Ingresos.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Desarrollar un control interno a los ingresos que obtiene el GAD Municipal del 
Cantón Mocha. 
 Analizar  los valores de los Ingresos. 
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrollar el cuestionario del 
control interno. CI/X P.R.R.M 24/06/2015 
2 Realizar la respectiva cédula 
sumaria.  
X P.R.R.M 24/06/2015 
3 Analizar el libro auxiliar de los 
ingresos durante todo el periodo 
económico. 
X1 P.R.R.M 24/06/2015 
4 Elaboración de la cédula analítica  X2 P.R.R.M 24/06/2015 
























CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: INGRESOS    
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
© Deficiencia de control interno 
∑ =Sumatoria  
√=Verificado 
 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 7 87 
Respuestas Negativas 1 13 







N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Se verifica que el GAD Municipal de 
Mocha cuente con un presupuesto antes 
de realizar la actividad? 
X    
2 ¿Existe una tarifa  de los precios 
establecidos con los descuentos y 
devoluciones? 
X     
3 ¿Todos los documentos  son archivados  
de forma adecuada? 
X    
4 ¿Los ingresos  que el  GAD Municipal de 
Mocha obtiene diariamente se depositan 
al banco? 
X    
5 ¿Se desarrollan los reportes de los 
ingresos que sirven como soporte al 
Alcalde de Mocha? 
X    
6 ¿Se realizan los cobros mediante cheques 
a la fecha establecida? 
X    
7 ¿El  GAD Municipal de Mocha mantiene  
ingresos por otras actividades? 
X     
8 ¿Se contabilizan diariamente los 
ingresos? 
 X   No se determinan  los  reportes  
diariamente, se los determina al 
final del periodo económico © 













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  7/8=0,87*100= 87% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 25: El nivel de confianza del patrimonio  
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
Con el control interno desarrollado a  los ingresos se determina que el nivel de 
confianza es alto con un 87%,  y el riesgo inherente  de 13%  lo cual determina que los 
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BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  
 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno a los ingresos, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determinan al control interno: 
D1: En los ingresos establecidos no cuenta con un reporte diario que se debe elaborar, para el 
conocimiento del Alcalde.  
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 
momento de realizar un reporte de los ingresos sea confiable, y ayuden a la toma de 
decisiones. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




    Rosa Puma  





GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA SUMARIA 
INGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
Cuentas  REF Debe  Haber  Saldo  
Ventas de productos y 
materiales  
X 0,00 93.335,76* 93.335,76√ 
Ventas no industriales  X 0,00 77.127,64* 77.127,64√ 
Total Ingresos  170.463,40 Σ 170.463,40 Σ 
 
 
*  Comparado con libro auxiliar 
√ Verificado 
Σ  Sumatoria 
 
 
ANÁLISIS:   
 
Mediante el análisis realizado a los ingresos, los saldos presentados en los Estados de 
Resultados del 31 de diciembre del 2014, se verificaron mediante los libros  auxiliares, 



























GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- INGRESOS  
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
Los ingresos no se determinan con la documentación adecuada. 
 
Condición: 
Los reportes de los ingresos se deben desarrollar adecuadamente y debe un registro de 
soporte. 
Criterio: 
Se debe cumplir con lo   establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
El no informar los movimientos que se desarrollan con los ingresos, ocasionan que el 
Alcalde  no este informado sobre  que ingresa al determinar las  obras publicas. 
Conclusión:  
No se determinan los  reportes  diariamente se los determina al final del periodo 
económico, para darle a conocer al Alcalde. 
Recomendación: 
El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 



















PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CUENTA: GASTOS     
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Determinar la razonabilidad del saldo  de  los Gastos.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Desarrollar un control interno a los Gastos que obtiene el GAD Municipal del 
Cantón Mocha. 
 
No. PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
1 Desarrollar el cuestionario del 
control interno. CI/Y P.R.R.M 24/06/2015 
2 Realizar la respectiva cédula 
sumaria.  
Y P.R.R.M 24/06/2015 
3 Analizar el libro auxiliar de los 
gastos durante todo el periodo 
económico. 
Y1 P.R.R.M 24/06/2015 
4 Elaboración de la cédula analítica  Y2 P.R.R.M 24/06/2015 

























CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTA: GASTOS   
ENTIDAD AUDITADA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón  
Mocha 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre del 2014 
 
© Deficiencia de control interno 
∑ =Sumatoria  
√=Verificado 
 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Respuestas Positivas 6 75 
Respuestas Negativas 2 25 







N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿Los gastos que realiza  GAD Municipal 
de Mocha son controlados con los 
comprobantes? 
X    
2 ¿Antes de realizar los gastos son 
aprobados por el encargado del GAD  
Municipal de Mocha? 
X     
3 ¿Se comprueba que los comprobantes que 
se determinan por la adquisición de 
bienes y servicios se encuentren 
vigentes? 
X    
4 ¿Se realiza la respectiva verificación de 
los gastos que contenga su retención? 
X    
5 ¿Se desarrollan los reportes de los gastos 
que sirven como soporte al Alcalde de 
Mocha? 
 X   
6 ¿Los  presupuestos que realiza, son 
comparados con los gastos reales? 
X    
7 ¿Las políticas de los gastos es autorizar 
expresamente todos los comprobantes? 
X    
8 ¿Se contabilizan diariamente los 
gastos? 
 X   No se determinan los  reportes  
diariamente se los determina al 
final del periodo económico © 













MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA  
 
CONFIANZA=  (Calificación Positiva Obtenida) / (Puntaje Óptimo)*100 
CONFIANZA=  6/8=0,75*100= 75% 
NIVEL DE RIESGO=100%-Nivel de Confianza 





            Gráfico N° 26: El nivel de confianza del patrimonio  
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Rosa Puma  
 
ANÁLISIS: 
Con el control interno desarrollado a  los gastos  se determina que el nivel de confianza 
es medio  con un 75%,  y el riesgo inherente  de 25%  lo cual determina que los gastos 











BAJO MEDIO ALTO 
1-50% 51-75% 76-100% 
    
NIVEL DE RIESGO 100-50% 49-25 % 24-0 % 













CARTA AL ALCALDE  
 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis consideraciones: 
Reciba un cordial y afectuoso saludo, me dirijo a usted para darle a conocer que se 
realizó un control interno a los ingresos, en lo cual se encontraron las siguientes 
debilidades: 
A continuación se detallan tanto las debilidades (D) como las recomendaciones (R) que 
se determinan en el control interno: 
D1: En los gastos establecidos no cuenta con un reporte diario que se debe elaborar, para el 
conocimiento del Alcalde.  
R1: El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 
momento de realizar un reporte de los gastos  sea confiable, y ayuden a la toma de 
decisiones. 
Mediante el presente análisis espero que se pueda contribuir con el control interno 




    Rosa Puma  




GAD MUNICIPAL  DE MOCHA 
CÉDULA SUMARIA 
GASTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
     √   Verificado 























Impuestos  126.609,46     126.609,46   
Tasas y Contribuciones  108.942,99    108.942,99  
Remuneraciones  582.415,60      582.415,60    
Bienes y servicios  de 
consumo  
63.579,51    63.579,51  
Trasferencias recibidas  2,024.959,19    2,024.954,19  
Trasferencias entregadas  72.065,81      72.065,81    














GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
HOJA DE HALLAZGOS- GASTOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 
  
Los gastos no se determinan con la documentación adecuada. 
 
Condición: 
Los reportes de los gastos se deben desarrollar adecuadamente y debe un registro de 
soporte. 
Criterio: 
Se debe cumplir con lo   establecido en los principios  de contabilidad generalmente 
aceptados con la elaboración de los estados financieros mensualmente con los 
respectivos  auxiliares y anexos que intervienen en cada una de las cuentas. 
Causa: 
El no informar los movimientos que se desarrollan con los gastos, ocasionan que el 
Alcalde  no este informado sobre los gastos que se de determinan al momento de 
asignar las obras publicas. 
Conclusión:  
No se determinan los  reportes  diariamente se los determina al final del periodo 
económico, para darle a conocer al Alcalde. 
Recomendación: 
El GAD Municipal del Cantón Mocha, en las obras  públicas es importante que  al 




















GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
INDICADORES FINANCIEROS  
Al 31 de Diciembre del 2014 
  




                                                              LIQUIDEZ 
 
Activo cte./Pasivo cte. 
 
Razón Corriente  
 
2,8 
Es decir que por cada $1 de 
pasivo corriente, cuenta con $ 




Prueba ácida  2,8 
 
 
Activo cte. –Pasivo cte. 
 
 




Una vez cancelado las 
obligaciones con terceros el 
GAD Municipal cuenta con $ 
65.158,33 para atender las 
necesidades  que se presenta. 
                                                              EFICIENCIA 
Ventas netas/activos 
operacionales  
Rotación. Activos operación 
(veces)   
0,62 El GAD Municipal durante el 
periodo económico, tiene una 











Mediante los resultados 
obtenidos por cada dólar 
invertido, cuenta con una 
rotación de 0.06 veces en el 
año. 
                                                       ENDEUDAMIENTO  
 
Total Pasivo/ Total 
Activo 
 
Nivel endeudamiento total (%) 
 
8.9% 
Se determina  que por cada 
dólar invertido, el GAD 
Municipal cuenta con un 8.9% 




Utilidad Operacional / 
Gastos Financieros  
 
 




El GAD Municipal tiene una 
cobertura  de los intereses  con 
una rotación de  13 días para 
recuperar los gastos 











De los resultados anteriores  
se concluye que el GAD 
Municipal tiene 
comprometido su patrimonio 




















GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
INDICADORES FINANCIEROS  
Al 31 de Diciembre del 2014 
 
Calculo de los Indicadores Financieros  
 











El GAD Municipal genera una 
utilidad  bruta del 3,27 para el 
año 2014, los cuales los costos 







Rendimiento del patrimonio (%) 
 
22% 
La rentabilidad más ajustada a 
la realidad, toda vez que las 




Utilidad Ejercicio / Total 
Activo 
 




El rendimiento de los activos 
en el año 2014 fue del 20% 
con el cual permite utilizar 





Mediante el cálculo e interpretación de los indicadores  financieros  aplicados a los 
Estados Financieros del año 2014 del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal 
del Cantón  Mocha, se  ha determinado la situación económica de la institución, con 
este análisis permitirá fijar acciones futuras y una correcta toma de decisiones para el 
año 2015. 
   
 
 





















4.4.3  Resultados obtenidos con la Auditoría  
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL  
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 
 




Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
 
De mis Consideraciones:  
 
El GAD Municipal del Cantón Mocha, firmo una autorización con la Auditora Rosa 
Puma, para que se determinara la elaboración de la Auditoría Financiera  a  los 
respectivos estados financieros, para la evaluación de los valores que se encuentran en 
los balances, y conocer los respectivos hallazgos que se encontraron en la ejecución del 
mismo. 
La respectiva información otorgada por el departamento auditado, es utilizada en la 
evaluación  de los Estados Financieros del 31 de diciembre del 2014, la cual se inició la 
auditoria  el 15 de junio del 2015 y se finaliza el 31 de julio del 2015. 
La respectiva auditoría se lo determino mediante las normas internacionales, y las 
respectivas técnicas de auditoría; la inspección, investigación, revisión analítica y 
observación.  Para ello se determinaron las respectivas encuestas y entrevistas al 
contador sobre las conciliaciones bancarias, los respectivos clientes y proveedores, los 
 140 
  
reportes de la verificación de ingresos y gastos, con los que se puede indagar, identificar 
y profundizar la razonabilidad de los Estados Financieros y la presentación de la misma. 
Lo correspondiente a planeación, ejecución e informe se detalla: 
 
 Análisis de los antecedentes de la Empresa 
 
 Desarrollo y evaluación de las cuentas a examinar  
 














    Rosa Puma  








GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  MOCHA 
ESTADOS FINANCIEROS 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 
 
DICTAMEN DE LA AUDITORÍA   
Ing. 
Wulson Carranza 
Alcalde del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha 
Dictamen sobre los estados financieros  
1. Se realizó la auditoría al Balance General y el Estado de Resultados del Gobierno 
Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha del periodo 31 de 
diciembre del 2014. 
Responsabilidad del Contador   sobre los estados financieros  
2. El contador del Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón 
Mocha es el encargado de la elaboración y presentación de los Estados Financieros, 
y responsable de la implementación, diseño y el mantenimiento del control interno 
en la elaboración y presentación de  los respectivos estados financieros con la 
finalidad de reducir los errores y fraudes. 
Responsabilidad del auditor  
3. La responsabilidad como auditora es dar la opinión de los estados financieros sobre 
las fases realizadas en la auditoría, mediante las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
NEA, con las que se requiere cumplir con los requisitos éticos,  con el cual permite 
obtener información sobre los estados financieros, la situación en la que se 
encuentra y como se puede reducir los  errores encontrados. 
Atentamente, 
 





 Al determinar cada una de las metas y los objetivos planteados en la investigación, 
se llega a la conclusión que mediante la aplicación de la Auditoría Financiera se 
cumplen con los procesos en forma parcial, pero no en su totalidad ocasionando que 
la información y datos  internos sean erróneos. 
 
 Al realizar el análisis al Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  
Cantón Mocha, se comprobó que el control interno que utiliza el departamento 
contable  a la cuenta bancos, no tiene la información adecuada del movimiento de 
las cuentas. lo que impide tener información creíble. 
 
 Con la Ejecución de la auditoría se concluye que el Gobierno Autónomo  
Descentralizado  Municipal del  Cantón Mocha, no determina controles a las cuentas 
de mayor relevancia, como son: bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el 
capital, los ingresos y gastos que realizan al momento de la implementación de 


















 Desarrollar un control permanente  a los estados financieros los cuales ayuden  a 
cumplir con las metas y los objetivos planteados, cumplan con cada proceso 
establecido por el Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal del  Cantón 
Mocha. 
 
 Adecuar el sistema de control interno a la cuenta bancos, el que permita desarrollar 
un auxiliar físico para evitar errores futuros, y conocer cada uno de los movimientos 
establecidos en la cuenta bancaria. 
 
 Elaborar y establecer los procedimientos y las funciones que se deben aplicar en un 
control interno, con el que permita optimizar los recursos, y cumplir con las políticas 
establecidas en el periodo económico por el Gobierno Autónomo  Descentralizado  
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